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Esta investigación demostró la correlación que existe entre los conocimientos de las 
estrategias metacognitivas y las habilidades de comprensión y expresión oral; 
tomando en cuenta las demandas que impone el proceso cognitivo, el cual requiere 
de un comportamiento estratégico de parte del estudiante en el conocimiento de las 
estrategias metacognitivas que le ayudará a planificar, controlar y evaluar el proceso 
de aprendizaje. El estudio fue no experimental, sustantiva, transversal y de diseño 
descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada por 155 estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  
 
San Juan de Miraflores, 2014. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de 
Evaluación del Conocimiento de Estrategias Metacognitivas y el Cuestionario de 
Evaluación sobre Comprensión y Expresión Oral. Los resultados obtenidos 
confirmaron, basados en el análisis estadístico de Correlación de Pearson (0,000), 
con un valor de significancia de 0,000, menor que 0,05, que existe una relación 
significativa entre las variables de estudio. En este sentido, se debe capacitar a los 
estudiantes en el uso de estrategias metacognitivas para mejorar las habilidades de 
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This research demonstrated the correlation between knowledge of metacognitive 
strategies and comprehension skills and oral expression; taking into account the 
demands placed on the cognitive process, which require a strategic behavior of the 
student in the knowledge of metacognitive strategies that will help to plan, monitor 
and evaluate the learning process. The study was non-experimental, substantive 
and descriptive-correlational design. The sample consisted of 155 students from the 
third grade of secondary of Javier Heraud School , UGEL 01, District San Juan de 
 
Miraflores , 2014. The instruments used were the Assessment of Metacognitive 
Strategies Knowledge and the Evaluation Questionnaire of Oral Comprehension 
and Expression. The results obtained confirmed that exist correlation between 
knowledge of metacognitive strategies and comprehension skills and oral 
expression, based on the statistical analysis of Pearson correlation with a 
significance value of 0.000, less than 0.05, indicates a significant relationship 
between the study variables. In this sense, we should train students to use 
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El presente trabajo de investigación, titulado Estrategias metacognitivas y su relación 
con las habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud ,  
UGEL 01 del distrito de San Juan de Miraflores,  en el 2014, aborda el tema del uso 
de las estrategias metacognitivas que convierte al estudiante en un sujeto activo en 
el proceso de adquisición de un nuevo idioma, puesto que ayudan a asimilar e 
interiorizar nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), 
construir nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
(conocimientos) que los estudiantes puedan aplicar en diferentes situaciones. 
 
El dominio de las estrategias metacognitivas ayudará y facilitará al estudiante la 
capacidad de autorregular su actuación en respuesta a las demandas de la tarea y 
de la situación; es decir, que sea estratégico, reflexivo, autónomo y capaz de 
desarrollar sus habilidades de compresión y expresión oral de una manera eficiente. 
 
Atraer al estudiante hacia el aprendizaje de la lengua inglesa está íntimamente 
relacionado con el plano oral de esta lengua (comprensión y expresión oral), toda vez 
que le facilita entender canciones de sus grupos favoritos, películas, programas de 
 
TV, hacer amistades e intercambios con otras personas de otros países, viajar al 
extranjero, estudiar en países de habla inglesa, etc. Sin embargo, en la enseñanza 
del inglés, sigue siendo este plano oral el más ausente en nuestras aulas. 
 
El docente del área de Inglés juega un papel importante a la hora de que el 
estudiante adquiere el idioma y es de suma importancia que aquel no solamente 
posea conocimientos sólidos sobre gramática, sino también sobre los sonidos de la 




desarrollar en los estudiantes las habilidades de comprensión y expresión oral de la 
lengua inglesa. El docente de lenguas extranjeras necesita estos conocimientos, 
tanto para poder dominar la pronunciación de la segunda lengua, como para 
planificar, implementar y evaluar el proceso de enseñanza–aprendizaje de forma 
coherente y sistemática. 
 
En este contexto, la finalidad de este estudio es proporcionar información, tanto a los 
docentes como a los estudiantes, sobre la importancia de tener conocimientos 
acerca de las estrategias metacognitivas para que les puedan ayudar a desarrollar 
sus habilidades perceptivas auditivas y expresivas orales. Además, crear consciencia 
en los estudiantes y, por ende, en los docentes, en que la aplicación de las 
estrategias metacognitivas constituyen instrumentos prácticos y útiles para conocer 
sus procesos metacognitivos y cómo estas se aplican y se autorregulan en un 
proceso de adquisición del idioma, especialmente en las habilidades perceptivas 
auditivas y expresivas orales. 
 
Por ello, el presente estudio se estructura en dos partes y cuatro capítulos. El primer 
capítulo se refiere al marco teórico que, a su vez, comprende los antecedentes 
internacionales y nacionales, las bases teóricas y la definición de términos básicos. 
 
El segundo capítulo, planteamiento del problema, está referido a la determinación y 
determinación del problema, los objetivos, la importancia, alcances y limitaciones de 
la investigación. El capítulo III, de la metodología, hace referencia al sistema de 
hipótesis y al sistema de variables, así como a su operacionalización, al tipo, método 
y diseño de investigación, a los instrumentos aplicados en el estudio, a las técnicas 
de recolección de datos y a la población y muestra. El cuarto capítulo hace una 
descripción detallada de la selección de los instrumentos de investigación que 
sirvieron de apoyo para este estudio, la validación y confiabilidad de los instrumentos 








Posteriormente, se presenta las conclusiones derivadas del trabajo realizado, así 
como las recomendaciones del caso. Al final del trabajo se da a conocer las 
referencias consultadas, así como los anexos, en los cuales se muestran los 
































































































































1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 
No se han encontrado antecedentes que respondan a la totalidad del objeto y del 
problema de la investigación. Por lo tanto, la búsqueda de antecedentes para la 
presente investigación se ha efectuado teniendo en cuenta la relación de la 
variable estrategias metacognitivas con el aprendizaje del idioma inglés. Entre 
estos trabajos, tenemos los siguientes: 
 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
 
- Fonseca, L. (2002), en su tesis para optar al grado académico de Magíster 
titulada Conjunto de ejercicios para la enseñanza de la pronunciación de los 
sonidos de la lengua inglesa a los estudiantes de secundaria básica de 
Manzanillo, nos hace llegar una reflexión sobre la forma de enseñar la 
pronunciación dentro de los cursos comunicativos. Aunque señala que este 
proceso de enseñanza de la pronunciación se mueve desde el debate entre lo 
segmental y lo suprasegmental hacia una perspectiva más equilibrada. En el 
contexto de esta incertidumbre sobre qué metodología seguir para enseñar la 
pronunciación en los cursos comunicativos hoy en día, el autor cita a Celce-
Murcia, quien nos deja entrever que a través de un conocimiento completo del 
sistema de sonidos de la lengua extranjera y de la utilización de una variedad 
de técnicas pedagógicas, sí es posible que los profesores pueden resolver las 
necesidades de pronunciación de sus estudiantes. Como el autor dice, en 
realidad hoy en día no existe consenso acerca de la forma de enseñar la 
pronunciación dentro de los cursos comunicativos. Él recalca que realmente 
está demostrado que es necesario brindar atención especial a la enseñanza 




estudiantes pueden tener problemas para la comprensión de los mensajes e 
incluso estos pueden llegar a ser completamente incomprensibles, lo que 
provocaría un proceso comunicativo sin efectividad. Para enseñar la 
pronunciación, es imprescindible que los profesores que la ejecutan dominen 
el sistema de sonidos de ambas lenguas: la materna y la extranjera, 
especialmente al trabajar con principiantes. Perfeccionar la pronunciación, por 




- Jiménez, V. (2004), en su tesis para optar al grado académico de Doctor 
titulada La metacognición y comprensión de la lectura: evaluación de los 
componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la elaboración de 
una escala de conciencia lectora (escola), nos dice que la conciencia 
metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación de saber o no saber, y al 
mismo tiempo le permite aplicar en otros contextos esos aprendizajes. Así, 
esta competencia es un enlace entre la memoria semántica y la procedimental, 
y es, pedagógicamente hablando, la base del “aprender a aprender” y a 
comprender. Este debería ser el objetivo a conseguir en la educación actual: 
habría que pasar del estudiante pasivo y dependiente, que registra sin más los 
estilos que se le presentan, al estudiante activo, automotivado, reflexivo, 
independiente y constructor de su propio conocimiento y de su aprendizaje. El 
papel del docente iría encaminado a problematizar la realidad, distinguiendo y 
clasificando las variables que la componen, planteando retos a resolver de 
forma práctica y operativa por parte de los estudiantes. En primer lugar, los 
desafíos irían dirigidos sobre la persona del propio estudiante (conocerse a sí 
mismo), comenzando por un conocimiento sensitivo, hasta llegar al mayor 
poder de abstracción, utilizando la metacognición, ya que es esta la que nos 







1.1.2 Antecedentes nacionales 
 
 
- Burga, C. (1999) realizó un trabajo de investigación denominado Elaboración 
de un programa de actividades de aprendizaje significativo para estimular el 
desarrollo de la expresión oral en los alumnos del cuarto grado de educación 
secundaria de menores del Colegio Nacional Mixto Augusto B. Leguía del 
distrito de Mochumí, provincia de Lambayeque, 1999, en el que presentó las 
siguientes conclusiones: a) Las técnicas de expresión oral han permitido 
mediante su aplicación el incremento del nivel de expresión oral, previamente 
determinado a través de indicadores significativos; b) La aplicación de 
técnicas de expresión oral contribuyó al logro de una mejor comunicación 
lingüística; c) Los alumnos del grupo experimental que mostraban un nivel de 
expresión oral bajo, antes de la aplicación del estímulo, presentaban 
características similares a las del grupo control; y d) El grupo experimental 
tuvo un incremento notorio después de la aplicación del estímulo, mejorando 
significativamente los aspectos: fluidez verbal, pronunciación y entonación, en 
cambio el grupo control no mostró mejoría alguna, pues mantuvo 
calificaciones similares a las que presentaba anteriormente. 
 
- Pereira y Ramírez (2008), en su trabajo de investigación titulado Use of 
 
metacognitive strategies by students  of  English  in pre-university courses 
 
(Uso de estrategias metacognitivas de estudiantes de inglés en curso 
preuniversitario), plantean como objetivo de este estudio la evaluación del uso de 
estrategias metacognitivas de los estudiantes de la primera cohorte del Ciclo de 
Iniciación Universitaria (CIU) de la Universidad Simón Bolívar. Los sujetos, 
 
104 estudiantes de Inglés del CIU, durante el trimestre Abril-Julio de 2006, 
completaron el Cuestionario de Estrategias de Lectura en Inglés (CELI) (Ramírez 
y Pereira, 2006) diseñado para determinar el uso de estrategias metacognitivas al 
leer textos escolares y académicos en inglés. Los resultados, analizados sobre la 
base de variables socio-demográficas y académicas, indican que las estrategias 




(control-monitoreo), seguidas por las de apoyo y las globales, respectivamente. 
Igualmente, se observa que los estudiantes de sexo femenino y los sujetos más 
jóvenes que empleaban con más frecuencia las estrategias de resolución de 
problemas ponderaban su comprensión de lectura como excelente. Además, se 
encontró una correlación de baja a moderada entre los resultados del CELI y la 
nota final de los estudiantes de inglés CIU (0,23). 
 
- Rojas, C. y Trujillo, N. (2010), en su tesis titulada Programa basado en el 
trabajo en equipo para mejorar el nivel de producción oral del idioma inglés en 
las áreas de fluidez y pronunciación en los alumnos del 5to año de educación 
secundaria, de la I.E. San Juan de la ciudad de Trujillo, 2009, muestran su 
preocupación por el aprendizaje del inglés y qué tan importante es la 
enseñanza-aprendizaje de la pronunciación. Además, nos indican que en la 
educación básica, el Ministerio de Educación Peruano ha asignado dos horas 
semanales para la enseñanza del inglés. 
 
En nuestra apreciación, la decisión tomada por el Minedu es lamentable, ya que 
tan pocas horas en una semana, no son suficientes para abarcar todos los 
aspectos del idioma, y más aún para desarrollar habilidades comunicativas. 
Durante la práctica pedagógica no se aplica estrategias metacognitivas, siendo 
estas una oportunidad que consideramos indispensable para desarrollar las 
habilidades de comprensión y expresión oral en los estudiantes del 3er grado de 




















1.2 BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPÍTULO I: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
 
 
1.1 La metacognición 
 
Cuando queremos conseguir información, nos ponemos a pensar qué estrategias 
se deben aplicar, cuándo, cómo y en qué circunstancias; cómo se deben 
solucionar los problemas que se le presentan; qué decisiones tomar en el 
proceso de su aprendizaje a fin de aprender, etc. Si realizamos esta actividad, se 
puede afirmar que estamos frente a lo que llamamos metacognición. 
 
Algunos autores se refieren a la metacognición como una “cognición acerca de la 
cognición” (Pozo, 2006). Esto implica diferenciar los términos de cognición y 
metacognición. Según Organista, “se habla de la cognición haciendo alusión a 
los diferentes elementos que participan en la actividad cognoscitiva (estrategias, 
procesos, operaciones, etc.) para cumplir con la tarea, mientras que se hace 
referencia a la metacognición cuando participan elementos orientados hacia la 
comprensión de la forma en que se realiza la tarea, hacia el control mismo de la 
actividad cognoscitiva” (Organista, 2005). 
 
Según el campo de situaciones a que se hace referencia, sobre el término 
metacognición se pueden dar muchas definiciones, pero todas ellas aceptan que 
la metacognición es el grado de conciencia o conocimiento de los individuos 
sobre sus formas de pensar (procesos y eventos cognoscitivos), los contenidos 
(estructuras) y la habilidad para controlar esos procesos con el fin de 
organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de los progresos y los 
resultados del aprendizaje. 
 
En ese sentido, podemos decir que la metacognición se refiere al conocimiento 






El Diseño Curricular Nacional establece que la metacognición y la evaluación en 
sus diferentes formas, sea por el docente, el estudiante u otro agente educativo, 
son necesarias para promover la reflexión sobre los propios procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes requieren actividades pedagógicas 
que les permitan reconocer sus avances y dificultades, acercarse al 
conocimiento de sí mismos, autoevaluarse analizando sus ritmos, características 
personales, estilos, aceptarse y superarse permanentemente, para seguir 
aprendiendo de sus aciertos y errores. Aprenden a ser y aprenden a hacer 
(DCN, 2009). 
 
1.2 Conocimientos esenciales para la metacognición 
 
 
A) Los conocimientos 
 
 
La palabra conocimiento tiene una amplitud tan grande y se usa en contextos tan 
variados que el concepto que se tenga de esta palabra resulta muy difícil de 
comprender y explicar. 
 
Los conocimientos son representaciones mentales de hechos y relaciones de la 
realidad que son almacenados en los diferentes sistemas de memoria. Según 
Jerome Bruner (1988), citado por Chávez (2006), los seres humanos cuentan 
con tres sistemas diferentes de conocimiento: 
1. Sistema de representación a través de la acción (Enactiva): Son programas de 
respuestas motoras. Las conocemos porque sabemos cómo hacerlas. 
2. Sistema de representación a través de imágenes mentales (representación 
icónica): Es la capacidad de representar el mundo mediante esquemas 
espaciales y temporales percepciones imaginativas. Promueve la creatividad y 
la representación simbólica. 
3. Sistema de representación a través de símbolos: el lenguaje humano es una 
representación simbólica. Los conceptos permiten acceder al razonamiento 




B) Tipos de conocimientos 
 
 
En 1987, Brown plantea tres tipos diferentes de conocimientos esenciales para la 
metacognición: 
 
a. Conocimientos declarativos (“saber qué es algo”) 
 
 
Los psicólogos cognitivos se refieren al conocimiento declarativo lo que sabemos 
acerca de las cosas, incluyendo el conocimiento de nosotros mismos y cuáles 
son los factores que influyen en nuestra actuación. En otras palabras, se refiere 
al saber qué acciones pueden emplearse para llevar a cabo una tarea y qué 
factores influyen en el aprendizaje, como por ejemplo, saber que un resumen 
contribuye al recuerdo del mismo. 
 
b. Conocimientos procedimentales (“saber cómo se hace algo”) 
 
 
Se refiere al conocimiento sobre el tipo de reglas que se deben aplicar para 
realizar una tarea. En otras palabras, es el conocimiento acerca de la ejecución 
de las habilidades procedimentales. Las personas con alto grado de 
conocimiento procedimental utilizan sus habilidades en forma automática, lo que 
induce a que sea más probable que utilicen estrategias secuenciales de forma 




c. Conocimientos afectivos 
 
 
Este conocimiento hace referencia a una amplia gama de sensaciones de 
satisfacción y de desagrado que experimenta el niño y sus reacciones ante las 
tareas motrices que realiza. Si la experiencia del niño es positiva, este 




notablemente a desarrollar una amplia gama de actividades motrices; pero si la 
experiencia sobre sus propias acciones es negativa, estas irán limitando su 
capacidad de movimiento a lo largo de su vida. 
 
1.3 Componentes de la metacognición 
 
 
Para este estudio, se hace referencia a los componentes planteados por Brown, 
 
Bransford, Ferrara y Campione y García García (1987), quienes distinguen dos 
aspectos o componentes centrales: a) el conocimiento sobre los procesos 
cognitivos (saber qué), relativo a personas, estrategias o tareas; y b) la 
regulación de los procesos metacognitivos (saber cómo), relacionada con la 
planificación, el control y la evaluación de los procesos cognitivos. 
 
A. Conocimiento sobre los procesos cognitivos 
 
 
Este componente alude a los conocimientos declarativos: estimar la capacidad 
propia o la de otros en el uso de la memoria, la lectura, la escritura, el cálculo 
(conocimiento sobre personas); saber que determinado tipo de tarea es más 
difícil que otra o hasta qué punto se puede abordar un contenido (conocimiento 
sobre la tarea) y de darse cuenta de que no se ha entendido una determinada 
explicación o rehacer tareas con la misma estrategia (conocimiento sobre la 
estrategia). Se trata de conocimientos sobre personas, tareas y estrategias. 
 
El conocimiento metacognitivo se encuentra influenciado por el conocimiento 
sobre diferentes tipos de variables relevantes que, según Flavell y Wellman 
(1977), citados por Tapia y Díaz (2002), son subcategorías del conocimiento. 
 
Estas variables son: 
 
i. Variable de persona 
 
Se refiere a que cualquier persona sabe acerca de su nivel de conocimiento y de 




previo, intereses, limitaciones, edad, habilidades y motivación; así como, el 
conocimiento del proceso de la tarea, el uso y control de estrategias, que son las 
características del sujeto. Incluye cualquier conocimiento que un sujeto pueda 
tener en relación con los seres humanos considerados como procesadores de 
tipo cognitivo. 
 
ii. Variable de Tarea 
 
 
Son los conocimientos y creencias sobre el propio funcionamiento mental en 
determinadas tareas cognitivas (conocimiento intraindividual) y sobre las 
diferencias cognitivas entre una persona y otra. Es decir, saber comparar el 
rendimiento de distintas personas (conocimiento interindividual). Se toma en 
cuenta el nivel de dificultad, ambigüedad, propósito planteado, estrategias que 
se necesitan, atención y esfuerzo. 
 
iii. Variable de contexto 
 
 
Se refiere a los tipos de materiales usados (si son conocidos o no, si son 
complejos de utilizar o no), a la situación (los estímulos del ambiente físico y 
social, espacial, temporal, las relaciones entre el sujeto y otros sujetos) y el 
contexto socio-histórico-cultural. El contexto puede facilitar, interferir la 
congruencia o incongruencia de la actividad metacognitiva, posibilitar y limitar la 
interacción del sujeto con el ambiente y seleccionar o extrapolar los significados 
pertinentes y relevantes de la actividad metacognitiva. 
 
iv. Variable de estrategias 
 
 
Son procesos secuenciales que se usa para controlar actividades cognitivas y 
metacognitivas. El conocimiento de estrategias cognitivas implica aprender sobre 
procedimientos que permitan alcanzar una meta en cualquier tarea cognitiva o 




metacognitivas, implica aprender estrategias de reflexión introspectiva para 
evaluar y obtener información del cumplimiento del objetivo de la tarea. Estas 
estrategias son: planificación, supervisión y evaluación. 
 
La metacognición en relación con las estrategias implica no solo poder darse 
cuenta de lo que se sabe y de lo que no se sabe; sino, también, conocer qué se 
puede hacer para solucionar las fallas que se presentan en la comprensión y que 
están deteriorando el aprendizaje. 
 
Cuando el estudiante hace uso de las estrategias metacognitivas, puede 
focalizar la atención en información importante, en el monitoreo de la 
comprensión de esa información, en determinar propósitos y en resolver las 
dificultades de la comprensión. Favorecer en los sujetos el desarrollo de este 
conocimiento condicional se ha convertido en la base para potenciar la reflexión 
metacognitiva. 
 
En este sentido, un individuo que tenga conocimiento metacognitivo se sentirá 
motivado; y a medida que vaya tomando consciencia de que los mecanismos de 
regulación actúan en los procesos de su pensamiento, mientras realiza 
actividades académicas, se convertirá en un aprendiz autónomo y de éxito. 
 
B. Regulación de los procesos metacognitivos 
 
 
Este componente se refiere a los conocimientos procedimentales (saber cómo), 
que implica la realización de actividades de planificación, control y evaluación 
orientados a ejecutar y controlar los procesos cognitivos. 
 
Algunas de estas acciones son: planificar acciones antes de la resolución de una 
tarea, repasar el texto el tiempo suficiente para que sea recordado y entendido, 
pedir que repitan una explicación que al final no se ha entendido, evaluar los 




La idea básica de este proceso de regulación de los procesos metacognitivos es 
que el aprendiz se convierta en un participante intencional, activo, capaz de 
iniciar y dirigir su propio aprendizaje y no un aprendiz pasivo. 
 
El aprendizaje autorregulado está, por lo tanto, dirigido a una meta y controlado 
por el sujeto que aprende. Se trata de la habilidad para manipular, regular o 
controlar los recursos y estrategias cognitivas con la finalidad de asegurar la 
terminación de una tarea de aprendizaje o solución de problemas, incluyendo las 
actividades de planificación, monitoreo o control y evaluación. 
 
1.4 Concepto de estrategias 
 
 
El término estrategia tiene muchas acepciones y ha usado diversos vocablos. A 
continuación, presentamos referencias de algunos de ellos: 
 
- Pozo (1990) expresa que las estrategias son “secuencias integradas de 
procedimientos que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y utilización de la información”. 
 
- Beltrán (1998) dice que las estrategias son “las actividades u operaciones 
mentales seleccionadas por un sujeto para facilitar la adquisición del 
conocimiento”. 
 
Todos ellos coinciden en que son procesos secuenciales que utiliza el individuo 
para controlar actividades cognitivas y asegurarse que una metacognitiva 
propuesta anteriormente se ha alcanzado. Es decir, que el conocimiento 
estratégico supone que son secuencias organizadas de operaciones cognitivas 
explícitas y guías generales que permiten el logro de los objetivos esperados. 
Forman parte del conocimiento procedimental, conocimiento referido a cómo 







Si aceptamos que la estrategia es una secuencia de acciones encaminadas a 
lograr un determinado objetivo planteado por una tarea, no nos será difícil 
imaginar que el uso de cualquier estrategia pone en marcha mecanismos 
reguladores como la panificación, control y evaluación, convirtiendo la actividad 
en una acción reflexiva 
 
1.5 Concepto de estrategias metacognitivas 
 
 
Cuando aprendemos, desarrollamos, de manera natural y muchas veces 
inconscientemente, acciones que nos permiten aprender. Algunas veces, por 
ejemplo, clasificamos la información, otras veces, tomamos apuntes de lo más 
importante o hacemos esquemas y tratamos de asociar los nuevos 
conocimientos con algo que ya sabemos para que así no se nos olvide. 
 
Estas acciones que realizamos son estrategias cognoscitivas que son 
actividades mentales, no siempre conscientes, que ejecutamos para procesar la 
información con el propósito de hacerla más significativa (Morles, 1991). 
 
Tal como se ha señalado, las estrategias metacognitivas se inscriben en el 
componente de la regulación de los procesos cognitivos; por lo tanto, se centra 
en el componente procedimental de la regulación, es decir, en las actividades 
que permiten regular, dirigir y controlar los procesos cognitivos. 
 
Las estrategias metacognitivas son procedimientos que desarrollamos 
sistemática y conscientemente para influir en las actividades de procesamiento 
de información como buscar y evaluar información, almacenarla en nuestra 
memoria y recuperarla para resolver problemas y autorregular nuestro 
aprendizaje. 
 
En ese contexto, el uso metacognitivo de las estrategias supone conocer las 
estrategias (saber lo que hay que hacer), observar, analizar y comprobar la 
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eficacia de las estrategias puestas en juego (saber hacerlo), saber readaptar y, 
si fuera preciso, cambiar de estrategias, si así lo requiere la tarea en marcha 
(controlarlo mientras se ejecuta). 
 
Las estrategias metacognitivas son incluidas en ocasiones dentro de las 
clasificaciones de las estrategias cognitivas. Sin embargo, hay autores que 
señalan que no se debe tratar la metacognición como un tipo de estrategia 
cognitiva más (Monoreo, 1990a). Kirby (1984), como ya hemos señalado, 





Las estrategias metacognitivas son las estrategias más generales de dirección 
mental, por lo que tienen un alto grado de transferencia de unas tareas a otras, 
pero también es más difícil, aunque posible, enseñarlas (Monoreo, 1990). La 
metacognicion se ha definido en numerosas ocasiones como la capacidad 
personal para “pensar acerca del pensamiento” o el conocimiento de las 
operaciones mentales, sin embargo, además de esta dimensión cognitiva, la 
metacognicion tiene una función autorreguladora de organización, dirección y 
modificación de estas operaciones (Brown, 1987; Burón, 1993). La 
metacognición consiste, entonces, en la consciencia o conocimiento sobre la 
propia cognición y en el control o regulación de los propios procesos de 
pensamiento (Mc Combs, 1991; Paris y Oka, 1986). 
 
Por lo tanto, podemos establecer que la metacognicion tiene dos dimensiones: 
según (Morles, 1991), una dimensión cognoscitiva (conocimiento) y, según 
Brown (1987; Burón1993), una dimensión autorreguladora (regulación). La 
planificación, el autocontrol o autodirección y la autoevaluación forman parte de 
la dimensión autorreguladora de la metacognición, es decir, son las estrategias 





Para que la regulación sea posible, es necesario conocer la naturaleza, el estado 
y el funcionamiento de aquello que se va a regular, por lo que la dimensión 
reguladora de la metacognicion presupone la existencia de la otra dimensión: la 
dimensión cognitiva. La autoconsciencia o conciencia cognitiva del sujeto se 
considera también, por este motivo, como un proceso de autorregulación. 
 
1.6 Clasificación de las estrategias metacognitivas 
 
 
Martínez (2004), de acuerdo con Schraw y Moshman (1995), agrupa esta función 
en tres dimensiones: planificación (desarrollar un plan de acción), supervisión o 
control (supervisar el plan) y evaluación (evaluar el plan). 
 
 




Uno de los rasgos que se le atribuyen por lo general a las estrategias de 
aprendizaje es su carácter propositivo e intencional, que implica un plan de 
acción hacia una meta (Beltrán, 1996; Bernad, 1995). 
 
Planificar implica anticipar las consecuencias de las propias acciones. Esta 
habilidad se desarrolla a través de la infancia y la adolescencia. Comprende el 
conocimiento de la tarea, relacionar los conocimientos previos con la información 
nueva que le parece relevante (aprendizaje significativo) y establecer objetivos, 
organizar y seleccionar estrategias que, al desarrollarlas, lleven a alcanzar 
alguna meta. 
 
En ese sentido, es la etapa de sopesar los recursos propios del aprendiz en el 
proceso de adquisición de la competencia fónica. En ese sentido, el estudiante 
se organizará para desarrollar sus habilidades perceptivas y productivas para 





Las actividades de planificación se realizan prioritariamente antes del comienzo 
de las actividades y ayudan al estudiante a determinar en qué dirección ha de 
dirigirse en su aprendizaje y qué uso debe hacer de las diferentes estrategias; 
además, pueden contribuir a que se activen conocimientos anteriores relevantes 
para la comprensión y asimilación de la nueva información. 
 
Es necesario realizar un análisis de la tarea que permita poner en marcha toda 
una serie de actividades planificadoras. 
 




• Planificar actividades 
 
• Plantear objetivos 
 
• Ordenar ideas 
 
• Reflexionar sobre la organización 
del trabajo 
 
• Seleccionar estrategias 
 
• Planificar y distribuir el tiempo 
 
• Seleccionar recursos. 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Para desarrollar la actividad de la pronunciación, es necesario que el estudiante 
seleccione las estrategias adecuadas para el proceso. Esto implica conocer la 
eficacia del uso de ellas en función de ciertos propósitos, demanda de la tarea y 
tipos de textos orales. Se puede hacer uso de los conocimientos previos que 
tiene el estudiante si se va a escuchar un tema o plantearse los objetivos que 
tiene escuchar ese tema. Ejemplo: 
 
Antes: Cuando estás desarrollando tu plan de acción, te preguntas ¿en qué 
consiste el tema?, ¿cuál es su objetivo?, ¿qué recursos necesitas para cumplir 
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los objetivos?, ¿con qué recursos se cuenta?, ¿qué estrategias podrían ser 
eficientes?, ¿qué indicadores de progreso se podría utilizar? Teniendo en cuenta 
mis conocimientos previos, ¿cuáles me ayudarán en esta particular tarea?; ¿qué 
debería hacer primero?; ¿cuánto tiempo tengo para terminar esta tarea?; ¿a 
dónde quiero llegar? 
 
2) La supervisión o control 
 
 
Durante la realización de las tareas, se producen la dirección, el control y la 
supervisión del proceso de aprendizaje para comprobar si se está cumpliendo el 
plan establecido y si se están utilizando de manera adecuada las estrategias 
elegidas. También se verifican los resultados y se evalúa en qué grado se están 
logrando las metas perseguidas para ver si es necesario introducir 
modificaciones en las estrategias, en los objetivos o en la planificación. 
 
Brown et al. (1983) denominan “monitoring” al autocontrol y “self-regulation” a la 
regulación y ajuste consiguiente. Entre las actividades de control estaría: la 
confirmación de que se comprende en qué consiste la tarea a realizar; el 
mantenimiento de la atención mientras se lee; el darse autoinstrucciones; la 
formulación de preguntas o el autoexamen para asegurarse de que se está 
comprendiendo el material; la comprobación de que las estrategias elegidas 
están siendo eficaces; el control del tiempo y de la velocidad de realización de la 
actividad, etc. A estas actividades, las podemos denominar también actividades 
evaluadoras; porque la evaluación no se realiza solo al final del proceso de 
aprendizaje sino también durante él mismo. Esta evaluación “durante” el 
aprendizaje es la base para la realización de los ajustes necesarios en el 
proceso. 
 
Entre las actividades reguladoras estarían: el cambio de velocidad de lectura, la 
relectura de aquello que no se ha comprendido bien, el repaso; la modificación o 




empleando hayan resultado ser ineficaces; el ajuste o la búsqueda de nuevos 
recursos, la realización de una nueva planificación (objetivos, temporalización), 
etc. 
 
Otro conjunto de estrategias que podemos considerar reguladoras son las 
estrategias automotivadoras como el proporcionarse autorrefuerzos, 
automensajes que aumentan la confianza en uno mismo o la implicación en la 
tarea, el control emocional, especialmente de la ansiedad, etc. 
 
La actividad de monitoreo o supervisión resulta muy necesaria para la realización 
adecuada de todo proceso de la enseñanza de la pronunciación en procura del 
desarrollo de las habilidades de comprensión y producción oral. En este proceso, 
como lo dice Baker (1985), se usa varios criterios para monitorear nuestra 
comprensión. Algunos de estos criterios pueden ser de discriminación de 
sonidos, reconocimiento de transcripción fonética, patrones de entonación 
acento en la palabra, en las oraciones, reducciones, etc. 
 
También se puede incluir aspectos fonológicos esenciales que les puedan 
permitir a los aprendices la inteligibilidad en su comunicación, más que cubrir 
todos los contenidos fonológicos de la lengua inglesa. Estos aspectos 
fundamentales, según Jenkins (2000), citado por Castillo (2009), son: 
preservación de la cantidad vocálica, buena pronunciación de la mayoría de las 
consonantes, buen manejo de las secuencias consonánticas, evitar elisiones 
incorrectas y el manejo de un buen acento tonal. 
 
Por otro lado, también se debe considerar el monitoreo de las estrategias. Los 
estudiantes que hacen un mejor uso de ellas tienen éxito en alcanzar los 
objetivos de la enseñanza de la pronunciación, el cual es el desarrollo de las 
habilidades perceptivas y productivas del idioma. Los estudiantes deben saber 
que en el desarrollo del proceso deben chequear si las estrategias escogidas 




El desarrollo de esta habilidad es bastante lento, pero avanza con el 
entrenamiento y la práctica. Esta función implica un proceso de reflexión de las 
operaciones mentales que están funcionando y examinando sus consecuencias. 
Es el proceso de estar evaluando continuamente cómo me voy acercando a la 
meta o submeta planeada. La supervisión se refiere a la conciencia en tiempo 
real que uno tiene sobre su comprensión y realización de la tarea. 
 
CUADRO N° 2: ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
 
• Contrastación de sonidos 
 
• Repetir grabación 
 
• Comparar palabras 
 
• Seguimiento del progreso 
 
• Escuchas y parafrasear 
 
• Usar material de apoyo 
 
• Usar conocimientos previos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Además existen diversas actividades que se pueden realizar durante esta etapa. 
 
Algunas de ellas son: actividades de práctica controlada (discriminación de los 
grupos consonánticos), actividades de práctica auditiva (escucha y repite, la 
lectura de palabras individuales o pares mínimos, lectura oral de breves párrafos 
o diálogos, etc.) poniendo atención en los elementos prosódicos, sin dejar de 
lado los elementos segmentales, actividades de práctica guiada (ejercicios 
preparados de antemano con estructura comunicativa: opiniones, diálogos, 
noticias, etc.) y actividades de práctica libre (interacciones improvisadas en 








Durante: El alumno debe estar preguntándose sobre cómo está realizando su 
aprendizaje: ¿Qué estoy haciendo?, ¿voy por el camino correcto?, ¿cómo 
debería proceder?, ¿qué información es importante y debo recordar?, ¿debería 
hacerlo de otra manera? 
 
3) La evaluación 
 
 
La evaluación tiene que ver con la revisión de los procesos utilizados para 
alcanzar los objetivos propuestos y de los resultados obtenidos. Se revisa todos 
los pasos y las decisiones tomadas durante el proceso de la lectura. 
 
La evaluación es la valoración de los productos y procesos regulatorios de lo que 
uno está aprendiendo. Implica cuánto, cómo y en cuánto tiempo aprendió y qué 
dificultades tuvo. Incluye valorar tanto las metas como las submetas que se han 
propuesto en el proceso de planificación. 
 
Después de la realización de la tarea se lleva a cabo una nueva autoevaluación. 
 
 
CUADRO N° 3: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
 
• Valorar la eficacia de las estrategias 
 
• Revisar las predicciones 
 
• Reflexionar y usar experiencias 
 
• Evaluar resultados y reconstruir estrategias 
 
• Revisar causas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A través de los resultados obtenidos se comprueba si se han alcanzado los 
objetivos perseguidos y se valora hasta qué punto han sido eficaces las 




La autoevaluación contribuye a aumentar el conocimiento que los estudiantes 
tienen sobre sí mismos, sobre las tareas y sobre las estrategias. Esto es, los 
estudiantes pueden aprender mucho de las tareas de aprendizaje, puesto que 
los resultados les proporcionan un feedback informativo, que puede indicar la 
necesidad de un cambio de estrategias en futuras ocasiones. 
 
El éxito y el fracaso en una tarea no deberían tener solamente consecuencias 
afectivas para el sujeto, sino que también se deben convertir en “Fuentes de 
información” reales sobre las variables cognoscitivas a las que nos hemos 
referido anteriormente (persona, tarea y estrategia). Sería necesario promover 
cambios en la autoevaluación y en la evaluación escolar para que esta fuera una 
verdadera “evaluación formativa” y contribuyera al mejor conocimiento y control 
metacognitivo por parte del estudiante. 
 
En el proceso de evaluación del aprendizaje de un idioma, la pronunciación no 
tiene un sitio definido, claro y preciso. A este componente se le quiere evaluar, 
como lo dice Celce-Murcia, et al. (2000), de la misma manera como se evalúa la 
lectura, escritura, el aspecto gramatical y otras habilidades. 
 
Parece ser que el conocimiento metacognitivo y las habilidades de regulación 
como la planificación están relacionados con la evaluación. La competencia 
regulatoria mejora el uso de los recursos cognitivos (atención), del uso de 
estrategias, y una mayor conciencia de la interrupciones de la comprensión. 
 
El proceso de la evaluación requiere de tiempo, concientización y concentración 
en las actividades realizadas. Hay que tener en cuenta que este proceso de 
evaluación no se da solo en la parte final del proceso de lectura; sino que la 

















Según Báez, M. (2006), la función más importante del lenguaje es la 
comunicación, es decir, el intercambio de informaciones. En ese contexto, la 
expresión oral se constituye en una manifestación del lenguaje oral que emplea 
el sujeto para comunicarse consigo mismo y con los demás y que se encuentra 
relacionada con la producción oral. Además, Báez considera que esta destreza 
se relaciona con la habilidad de producción oral, que abarca un dominio de la 
pronunciación, del léxico, la gramática, conocimientos socioculturales y 
pragmáticos y que consta de una serie de microdestrezas, tales como saber 
aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 
conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles 
no. 
 
Jusczyk, P. (psicolingüista de la John Hopkins University), citado por Galeote 
 
(2002), sostiene que el desarrollo de la comprensión oral implica el desarrollo de 
la habilidad perceptiva de parte de los aprendices en identificar los sonidos que 
escuchan en su entorno. En ese sentido, la comunicación funcional del ser 
humano implica la integridad tanto del sistema perceptivo como de los 
componentes de los sistemas cognitivos y afectivos. La percepción auditiva 
implica la capacidad de escuchar, y no solamente de oír, que es un requisito para 
interpretar y dar una respuesta lingüística que ayudarán a desarrollar sus 
habilidades analíticas y sintácticas y con ello conseguir una comunicación 
funcional. 
 
Siguiendo a Gotzens y Marro (1999), podemos definir la percepción auditiva de la 
siguiente manera: “Es un proceso complejo a través del cual la persona identifica, 




del oído. Esta información, la construye y transforma en representaciones 
auditivas correctas, coherentes y con significado”. 
 
GRÁFICO n°1: Representación esquemática de 




























Fuente: Gotzens y Marro (1999) 
 
2.2 La expresión y comprensión oral 
 
La expresión oral es una capacidad que posee todo ser humano y tiende a 
expresar sus pensamientos, sentimientos y deseos de forma tal que siempre 
logre hacerse comprender; es decir, que permita producir una comunicación 
eficiente y eficaz. La necesidad de expresarse y ser comprendido no se reduce al 
ámbito puramente familiar o amical, puesto que existen los amplios campos 
relacionados con el trabajo, la profesión, entre otras, que nos conduzcan a 
exitosas relaciones interpersonales y sociales. Este interés por lograr una buena 
comunicación resulta imperativo si se considera que la palabra es la prolongación 
del pensamiento y, por tanto, lo que más abre el camino del dominio intelectual 




Es un acto psicopedagógico de voluntad e inteligencia en el cual conviene 
distinguir las conversaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la 
lengua con mirada a expresar su pensamiento personal y el mecanismo 
psicológico que permite exteriorizar estas condiciones. Además, la expresión oral 
es una actividad humana universal que es realizada. 
 
La expresión oral es la que utilizamos valiéndonos de los sonidos y articulaciones 
que producimos mediante los órganos de fonación y constituye una parte 
inherente a nuestra naturaleza, y además es un utensilio insustituible del que 
hacemos uso todos los días para comunicarnos con los que nos rodean. 
 
Se entiende por expresión oral al proceso fundamental por medio del cual todos 
los seres humanos nos relacionamos con el propósito de trasmitir nuestros 
sentimientos, pensamientos, acciones, sueños, anhelos; es decir, trasmitimos y 
recibimos una información a través del instrumento llamado lengua. 
 
La Organización del Trabajo Pedagógico del área de Inglés señala que “La 
Expresión y Comprensión Oral consiste en comunicarse con fluidez y claridad, 
utilizando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. Implica el 
desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción de textos 
orales en diversas situaciones comunicativas y con diferentes propósitos, 
relacionados con el entorno familiar y social del estudiante, quien aprende a 
escuchar y a expresar sus ideas, emociones y sentimientos en diversos 
contextos y con diferentes interlocutores de manera asertiva, lo mismo que a 
comunicarse con entonación y pronunciación pertinentes a la situación 
comunicativa” (OTP, 2010). 
 
Asimismo, el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009), 
indica que la expresión oral implica el desarrollo interactivo de las capacidades 
de comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da en diversas 




cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar 
y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos 
con interlocutores diferentes. 
 
2.3 Capacidades de expresión y comprensión oral 
 
 
El Diseño Curricular Nacional (2009) establece que las competencias para el 
VII ciclo son: 
 
• Expresa ideas, opiniones, emociones y sentimientos sobre temas de interés 
social para una interacción fluida con un interlocutor nativo hablante, 
demostrando asertividad en su proceso comunicativo. 
 
• Comprende el mensaje de sus interlocutores, mostrando su posición frente a 
temas de su interés. 
 
Asimismo, las capacidades que se deben desarrollar en el tercer grado de 
 
secundaria, según el Diseño Curricular Nacional (2009), son los siguientes: 
 
 
• Dialoga con sus compañeros u otras personas para expresar acuerdos y 
desacuerdos, invitar, aceptar o rechazar una invitación, entre otros, utilizando 
estrategias pertinentes para superar problemas léxicos y dar fluidez al diálogo. 
 
• Entiende y sigue las indicaciones de los textos instructivos vinculados al uso de 
aparatos domésticos, reglamentos referidos a la seguridad, recetas, entre 
otros. 
 
• Describe lugares y eventos o hechos vividos en determinado momento, así 
como la preparación y organización de una actividad. 
• Infiere la intención comunicativa de los programas de televisión y de 
documentos grabados sobre temas familiares o de su interés en los que se 
usa un lenguaje estándar. 
 
• Analiza textos diversos registrados en un medio auditivo (cd o radio) vinculados 
con temas de interés social. 
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• Utiliza recursos no verbales y expresiones de cortesía para dirigirse a alguien, 
así como para iniciar, mantener y terminar una conversación o diálogo. 
• Evalúa la claridad de las ideas emitidas por el interlocutor, así como las 
cualidades de la voz. 
 
Respecto de las rutas de aprendizaje (2013), se ha tomado en cuenta las rutas 
del área de Comunicación, al no existir aún rutas de aprendizaje del área de 
 
Inglés, las cuáles tiene afinidad con las competencias y capacidades del área y 
estas establecen lo siguiente: 
 
“La competencia comunicativa es cuando nos comunicamos, 
combinamos con frecuencia los procesos de comprensión y de 
producción de textos orales y escritos, así como las modalidades oral y 
escrita. Sin embargo, por un propósito exclusivamente operativo y 
funcional orientado a facilitar la enseñanza, proponemos separar la 
competencia comunicativa en cuatro. Esta separación nos permite 
enfatizar en los distintos saberes que se utilizan para la comunicación  





Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su propósito 




Capacidades de producción oral 
 
• Organiza su discurso, tanto planificado como espontáneo, según su propósito, 
auditorio y contexto. 
• Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje 
oral. 












Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes situaciones 
 




Capacidades de comprensión oral 
 
• Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral. 
 
• Identifica información en diversos tipos de discursos orales. 
 
• Reorganiza la información de diversos tipos de discursos orales. 
 
• Infiere el significado del discurso oral. 
 
• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del discurso oral. 
 
Asimismo, el mapa de progreso de comunicación oral (2013), elaborado por 
IPEBA (Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
 
Calidad de la Educación Básica), describe la progresión cualitativa de las 
competencias de comunicación oral. Dichas competencias consisten en producir 
diversos textos orales, y escuchar comprensivamente los mensajes implícitos y 
explícitos de distintos interlocutores, para lograr una comunicación óptima. Esto 
implica reconocer y usar recursos verbales, no verbales y paraverbales en 
diversas situaciones comunicativas. 
 
En la comunicación oral, los interlocutores pueden alternar la condición de oyente 
y hablante para construir textos orales en una variedad de situaciones 










La progresión de los aprendizajes de este mapa se describe considerando dos 
competencias, cada una de las cuales se va complejizando en los distintos 
niveles: 
 
a. Comprensión oral: Esta competencia describe la comprensión de los distintos 
textos orales, reconociendo e infiriendo los significados. Asimismo, describe el 
distanciamiento del hablante/oyente de los textos orales producidos por otros, 
de manera reflexiva, con el fin de analizarlos y valorarlos, a partir del contexto 
en el cual se producen y comprenden. 
 
Esto implica desarrollar lo siguiente: 
 
 
• Identificar información explícita de los textos orales que escucha. 
 
• Inferir e interpretar la intención del hablante a partir del uso de los recursos 
no verbales y para verbales. 
• Inferir e interpretar el tema, propósito y conclusiones de los textos orales que 
escucha. 
• Reflexionar sobre el texto oral de su interlocutor comparándolo y 
contrastándolo con su conocimiento y experiencias en relación al contexto. 
 
b. Producción oral: Esta competencia describe la producción de discursos por 
parte de un hablante, así como la producción colaborativa de diversos tipos de 
textos orales para interactuar de manera directa (cara a cara) o mediante un 
soporte tecnológico (teleconferencias, video llamadas, etc.), de forma 
espontánea o estructurada. Además, incluye el uso de recursos no verbales y 
paraverbales, así como el intercambio de roles (emisor-receptor) de acuerdo 
con la situación comunicativa. Esto implica desarrollar lo siguiente: 
 
• Adecuarse a la situación comunicativa, lo que implica tener presente el 
destinatario, el propósito, el contexto y el registro. 
• Expresar las ideas de forma coherente y cohesionada. 
 




• Usar recursos no verbales y paraverbales adecuadamente. 
 
• Formular al interlocutor preguntas adecuadas y aportes que lleven a clarificar 
el discurso. 
 
Descripción de los niveles del mapa de progreso de comunicación oral del 
VII ciclo 
 
Comprende textos sobre temas especializados sintetizando a partir de 
información relevante e infiere conclusiones; interpreta la intención del emisor en 
discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Evalúa la validez de 
los argumentos e informaciones de acuerdo a sus conocimientos del tema y del 
contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus 
conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más 
interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un 
tema; hace uso de diversos recursos cohesivos, con un vocabulario 
especializado; enfatiza los significados mediante el uso de un lenguaje variado 
en entonación, volumen y ritmo; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un 
intercambio, hace contribuciones y evalúa las ideas de los otros para contra 
argumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento participa. 
 
2.4 Etapas de la expresión y comprensión oral 
 
 
La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una 
preparación rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas de 
expresión, de acuerdo con el grado en que se ubiquen los estudiantes. En los 
primeros grados se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea para 
“romper el hielo” y habituar la participación estudiantil. En cambio, en los últimos 
grados será preferible dar prioridad a la exposición preparada, especialmente 






En el caso de una exposición preparada se sugiere seguir las siguientes etapas: 
 
 
A. Actividades previas 
 
- Generar ideas 
 
- Seleccionar temas adecuados 
 
- Elaborar esquemas previos 
 
- Emplear técnicas para recoger y organizar información 
 
- Preparar la intervención oral 
 
- Usar soportes para preparar la intervención 
 
- Preparar estrategias de interacción. 
 
 
B. Producción real del discurso 
 
- Conducir el discurso 
 
- Controlar la voz 
 
- Controlar la mirada 
 
- Emplear gestos y movimientos corporales 
 
- Presentar argumentos 
 
- Emplear recursos de persuasión 
 
- Presentar ideas en forma coherente 
 
- Otorgar originalidad al discurso 
 
- Hablar con corrección y fluidez. 
 
- Emplear recursos tecnológicos de apoyo. 
 
 
C. Actividades de control y metacognición 
 
- Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones 
 
- Autorregular el discurso 
 
- Negociar el significado 
 
- Ofrecer canales de retroinformación 
 
- Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores 
 









La enseñanza de la pronunciación tiene como objetivo usar la lengua en forma 
oral dentro de un contexto comunicativo. Como respuesta a esta situación, se 
deben hacer uso de actividades en contextos reales de comunicación a fin de 
que los estudiantes logren desarrollar sus habilidades perceptivas auditivas y 
habilidades expresivas orales en forma eficiente y fluida. En otras palabras, no 
consiste en enseñar aspectos de pronunciación para estudiar el sistema 
fonológico de la lengua objeto, sino en enseñarles para garantizar una 
comunicación efectiva en dicha lengua, por medio del desarrollo de las 
habilidades de comprensión y expresión oral. 
 
En este contexto, la pronunciación juega un papel importante en el desarrollo de 
las habilidades de comprensión oral y la expresión oral de la lengua. Estos dos 
aspectos deben recibir una atención especial en el proceso de aprendizaje del 
idioma dentro del aula. 
 
Ortiz, E. (1997) concibe que los estudiantes logran la competencia comunicativa 
cuando desarrollan sus habilidades comunicativas. Al hacer alusión a las 
habilidades comunicativas, se refiere a las habilidades lingüísticas orales de 
comprensión auditiva y expresión oral, a las habilidades escritas de comprensión 
de lectura, expresión escrita en las direcciones de la competencia comunicativa, 
a saber, lingüística, sociolingüística, estrategia y del discurso donde el individuo 
realiza los actos del habla. Muchos autores han estructurado la competencia 
lingüística en las siguientes dimensiones: comprensión oral, comprensión escrita, 
expresión oral, expresión escrita e interacción oral. 
 
En nuestro trabajo de investigación, hacemos alusión a dos habilidades 
comunicativas: habilidades de comprensión oral y habilidades de expresión oral. 




para la reconstrucción del sentido de aquellos discursos orales necesarios para 
la realización personal, académica, social y profesional de los estudiantes; y la 
segunda engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes básico 
para la producción de los discursos orales necesarios para la realización 
personal, académica, social y profesional de los estudiantes. 
 
 
a) Habilidades perceptivas auditivas 
 
 
Las habilidades perceptivas auditivas tienen como finalidad de obtener 
información; pero, a la misma vez, exige una repuesta a la persona que habla, 
para que ésta sepa si le entienden o les aclare algo. Para esto se tiene que 
poner en juego una serie de destrezas para construir el significado, tales como 




Definir la comprensión oral es bastante difícil; sin embargo, tomando en 
consideración las definiciones de Martín (1996), James (1984), Wipf (1984) y 
otros, se puede concluir que la comprensión oral es un proceso activo que 
involucra la comprensión de los fonemas, el énfasis, la entonación, la velocidad y 
el significado de aquello que se está escuchando. 
 
Es importante señalar que para el desarrollo de la habilidad perceptiva auditiva, 
se han utilizado dos enfoques: enfoque de abajo-arriba (bottom-up) y el enfoque 
de arriba-abajo (top-down). El primero se caracteriza como un proceso de 
decodificación de los sonidos de forma lineal desde las unidades más pequeñas 
(los fonemas) hasta textos completos (oraciones, discursos). La segunda se 
caracteriza por ser un proceso de reconstrucción activa que realiza el receptor 
del significado original del emisor utilizando los sonidos, el conocimiento 
compartido, el contexto y la situación en la que tiene lugar la comunicación para 




Por otro lado, los aportes de la teoría Total Physical Response de Asher, la 
hipótesis de Krashen sobre el input comprensible, los trabajos didácticos de 
 
Clarey y Dixon, O’Connor y Fletcher, Taylor y Scott nos dejan entrever que 
existen preferencias por la comprensión oral porque constituye un paso previo a 
la mejora de la habilidad de la expresión oral. Esto induce a pensar que existe 
una conexión clara entre lo que los aprendices pueden reconocer y lo que 
pueden producir; es decir, un estudiante difícilmente podrá reproducir lo que no 
puede comprender. 
 
Asimismo, el oído del aprendiz está condicionado por el sistema fonológico de su 
lengua materna; por lo tanto, se vuelve parcialmente sordo a los sonidos de otras 
lenguas que son ajenos a ésta. En ese sentido, el aprendizaje de una segunda 
lengua lleva consigo una educación y adecuación del oído a nuevos sonidos, 
ritmos de producción y curvas de entonación. 
 
En este contexto, Celce-Murcia et al. (1996) apoyan esta visión al considerar que 
la destreza en comprensión oral juega un papel importante en el desarrollo de 
una expresión oral inteligible y, por lo tanto, debe ser una parte fundamental de 
una evaluación global de la pronunciación. Los procesos básicos que intervienen 
son los siguientes: 
 
CUADRO N° 4: HABILIDADES PERCEPTIVAS AUDITIVAS 
 
 
• Entender mensajes orales. 
 
• Identificar ideas principales oralmente. 
 
• Comprender órdenes y pedidos oralmente. 
 
• Asociar imágenes oralmente. 
 
• Detectar errores de pronunciación. 
 
• Discriminar significados oralmente. 





Estos procesos pueden darse de una forma lineal en esta misma secuencia, 
llamada de abajo arriba (bottom-up) en la bibliografía en inglés. Sin embargo, 
pueden ser actualizados y reinterpretados varias veces, en una secuencia 
llamada de arriba abajo (top-down) en la bibliografía en inglés), en función del 
conocimiento del mundo, las expectativas y el transcurso de la comprensión 
textual, en un proceso interactivo y recursivo 
 
Concordando con estos autores se pueden aplicar pruebas de discriminación y 
similitud auditiva a nivel de fonemas, acentuación lexical, reducciones vocálicas, 
entonación y prominencia, ejercicios de dictado o de tipología mecánica (drills), 
entre otros. 
 
b. Habilidades expresivas orales 
 
 
La habilidad expresiva es una capacidad comunicativa creada y desarrollada por 
el hombre para generar conceptos, ideas y términos con significados. A través 
de esta habilidad el ser humano se pone en contacto con los demás para fijar 
objetivos, metas y proyectos en común. Tomando en cuenta las definiciones de 
Bygates (1991), O’ Maley y Valdez (1996), Brown y Yule (1983), se puede decir 
que la expresión oral es un enunciado comunicativo coherente que se produce 
en una situación determinada con una intención y finalidad. En otras palabras, la 
expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales 
que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad; es decir, es la 
forma de expresar sin barreras lo que se piensa. 
 
CUADRO N° 5: HABILIDADES EXPRESIVAS ORALES 
 
• Comunicarse en inglés oralmente. 
 
• Participación en conversaciones. 
 
• Realizar exposiciones. 
 
• Intercambiar informaciones oralmente. 
 
• Realizar y responder preguntas orales. 
Fuente: Elaboración propia 
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El desarrollo de la expresión oral requiere de constante práctica. Por tal motivo, 
las actividades en las que se utilicen deben ser frecuentes y variadas para que 
estimulen al estudiante, fijándole los propósitos en forma clara para que el 
estudiante sepa qué es lo que se espera de él. 
 





Desde el punto de vista de la teoría metacognitiva, hace referencia a la 
supervisión y evaluación del proceso de autorreflexión elaborado por el 








Es la capacidad de los hablantes para identificar perceptivamente en la lengua 




Es la valoración de los productos y procesos regulatorios de lo que uno está 
ejecutando. 
 
Las estrategias metacognitivas 
 
Son procedimientos que desarrollamos sistemática y conscientemente para 
influir en las actividades de procesamiento de información como buscar y evaluar 
información, almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver 
















Seidlhofer (2001) la define como producción y percepción de sonidos 
significativos de un idioma en particular para lograr el significado en un contexto 





































































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las investigaciones llevadas a cabo por Listerri (2003), Iruela (2004), Bartoli 
 
(2005) y otros expresan que la enseñanza de la pronunciación tiene que ver con 
el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y que ha sido 
ignorada y/o relegada en el proceso de adquisición de la lengua inglesa, a pesar 
de ser un factor esencial en el desarrollo de la competencia lingüística. 
Asimismo, se han encontrado problemas relacionados con el conocimiento de 
estrategias metacognitivas para que los estudiantes puedan usarlos con el 
propósito de desarrollar sus habilidades de comprensión y expresión oral del 
idioma que están aprendiendo, desatendiendo la relación que existen entre ellos. 
 
En un contexto formal de aprendizaje del idioma inglés, en nuestras instituciones 
educativas no se logra adquirir una adecuada pronunciación de la lengua porque los 
estudiantes no han desarrollado sus habilidades de comprensión y expresión oral. Los 
docentes siguen desarrollando una enseñanza tradicional basada en la prioridad de la 
enseñanza de los elementos lingüísticos de gramática, léxico y semántica. 
 
Asimismo, en el mismo proceso de enseñanza de la pronunciación, los docentes usan 




mientras que la prosodia (elementos suprasegmentales) queda relegada a un segundo 
plano. Esto desarrolla habilidades perceptivas auditivas y de expresión oral, limitadas a 
situaciones poco comunicativas, porque se basa en la comprensión y expresión oral de 
los sonidos aislados. Los errores que los estudiantes cometen no pueden ser superados 
adecuadamente, porque carecen de estrategias cognitivas y menos las metacognitivas 
para darles solución. 
 
A nivel de la Institución Educativa Javier Heraud, se pudo observar que durante las 
sesiones de aprendizaje del área de Inglés en las aulas del tercer grado de secundaria, 
a los estudiantes, a pesar de conocer y aplicar algunas estrategias metacognitivas, aún 
les falta un adecuado conocimiento de ellas, que puedan orientarles a mejorar sus 
habilidades de comprensión y expresión oral del idioma inglés. Por ejemplo, no saben 
determinar adecuadamente el propósito o meta para escuchar un texto oral, planifican 
situaciones comunicativas orales en forma incompleta o inadecuada, supervisan en 
forma ineficaz las distintas operaciones de procesamiento auditivo, no saben evaluar 
correctamente el proceso global o el producto alcanzado al término de la actividad de 
comprensión y expresión oral al realizar sus tareas. Existe una atención preferencial al 
desarrollo de habilidades cognitivas, pero parece que esta preferencia disminuye con 
relación a las habilidades metacognitivas de planificación, control y evaluación. 
 
La presente investigación pretende contribuir en la solución de estos problemas, dando a 
conocer que el nivel de conocimiento de las estrategias metacognitivas tiene relación 
con el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral para crear 
conciencia en los docentes de lograr que nuestros estudiantes desarrollen su 
competencia fónica, elemento lingüístico que contribuirá en la adquisición del idioma 
inglés. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1 Problema general 
 
 
¿De qué manera las estrategias metacognitivas se relacionan con las habilidades 





de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  del distrito de 
San Juan de Miraflores,  2014? 
 
2.2.2 Problemas específicos 
 
 
¿De qué manera se relacionan las estrategias de planificación con las 
habilidades de la comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01 
del distrito de San Juan de Miraflores,  2014? 
 
¿De qué manera se relacionan las estrategias de control con las habilidades de 
la comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01 del distrito de 
San Juan de Miraflores,  2014? 
 
 
¿De qué manera se relacionan las estrategias de evaluación con las habilidades 
de la comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01 del distrito de 





2.3.1 Objetivo general 
 
 
Establecer la relación entre las estrategias metacognitivas y las habilidades de la 
comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01 del distrito de 








2.3.2 Objetivos específicos 
 
 
Establecer la relación entre las estrategias de planificación y las habilidades de 
la comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01 del distrito de 
San Juan de Miraflores,  2014. 
 
 
Establecer la relación entre las estrategias de control y las habilidades de la 
comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01 del distrito de 
San Juan de Miraflores, 2014. 
 
Establecer la relación entre las estrategias de evaluación y las habilidades de la 
comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01 del distrito de 
San Juan de Miraflores,  2014. 
 
 
2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Bernal (2006) sostiene que las justificaciones de un estudio de investigación se 
pueden dar en tres aspectos: 
 
2.4.1 Justificación teórica 
 
 
La presente investigación profundizará los aspectos 
metacognitivas y sus alcances en el desarrollo de 
comprensión y expresión oral, permitiendo inferir su 
proceso de adquisición de la lengua inglesa. 
 
 
Teóricos de estrategias 
las habilidades de la 









2.4.2 Justificación práctica 
 
 
Los resultados obtenidos servirán como premisa para que los docentes 
promuevan la aplicación de estrategias metacognitivas adecuadas en el proceso 
de adquisición del idioma y tomen conciencia de la relación que tienen con el 
desarrollo de las habilidades perceptivas y productivas en la adquisición de una 
lengua extranjera. 
 
2.4.3 Justificación metodológica 
 
 
Este trabajo de investigación aplica una metodología de estudio y el uso de un 
instrumento, que puede ser válido para realizar futuras investigaciones 
relacionadas con el tema, con el fin de recolectar datos referidos a los aspectos 
investigados. 
 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Según la propuesta de Bernal (2006), las limitaciones pueden ser: 
 
2.5.1 Limitación temporal 
 
La investigación se realizó durante el periodo 2014. 
 
 
2.5.2 Limitación espacial 
 
El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Institución Educativa 
 
Javier Heraud, UGEL 01,  del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
2.5.3 Limitación de recursos 
 
La investigación fue totalmente autofinanciada por los investigadores. 
 
 
2.5.4 Limitación metodológica 
 
Se seleccionó un cuestionario para la variable II de Expresión y comprensión oral 




de la I.E. Javier Heraud , UGEL 01  del distrito de San Juan de Miraflores, que 
recién iniciaban el periodo escolar 2014 y aún no se desarrollaban los contenidos 
curriculares correspondientes al 3er grado de secundaria, séptimo ciclo; además, 
las competencias y capacidades del grado aún no se habían logrado. Por ello, se 











































































DE LA METODOLOGÍA 
 
 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
Las estrategias metacognitivas se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01 
del distrito de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
Las estrategias de planificación se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01 
del distrito de San Juan de Miraflores,  2014. 
 
Las estrategias de control se relacionan significativamente con las habilidades de 
comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01 del distrito de 






Las estrategias de evaluación se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01 
del distrito de San Juan de Miraflores,2014. 
 
3.2 SISTEMA DE VARIABLES 
 
 
3.2.1. Variable I: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
 
Son procesos de toma de decisiones conscientes e intencionales en los cuales el 
estudiante elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que 
necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo 
de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 
 
3.2.2 Variable II: HABILIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
 
Es un proceso técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo con objetivos 
de aprendizaje previstos. 
 
3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Tabla n° 1: Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMS 
     




2 METACOGNITIVAS Estrategias de  
Ordenar ideas 
  
Son procesos de toma de 
planificación  3 
 Reflexionar sobre 4 
decisiones conscientes e  
organización del trabajo 
 
intencionales en los cuales    
Seleccionar estrategias 
 
el estudiante elige y  5 
recupera, de manera  
Planificar y distribuir tiempo 6,7 coordinada, los  
    
conocimientos que necesita  Seleccionar recursos  8 












para complementar una   Contrastación de sonidos 9 
determinada demanda u  
Estrategias de Repetir grabación 
 
10 objetivo, dependiendo de las  
características de la  control 
Comparar palabras 
 
11 situación educativa en que   
se produce la acción.   
Seguimiento del progreso 12      
     Escuchar y parafrasear  13 
     Usar material de apoyo  14 
     Usar conocimientos previos 15, 16 
        
     Valorar eficacia de  17 
    Estrategias de estrategias  18 
    
Revisar las predicciones 
 
    evaluación  
19      Reflexionar y usar  
       
     experiencias  20      
Evaluar resultados 
 
      
21      Reconstruir estrategias  
     Revisar causas  22 
        
VARIABLE 2    - Entender mensajes  23 
HABILIDADES  DE Habilidades - Identificar ideas  24 
COMPRENSIÓN Y  perceptivas principales.   
EXPRESION ORAL  auditivas 
- Comprender órdenes y 
  
      
25 Es  un proceso  técnico  pedidos  
pedagógico  que  juzga los  
- Asociar imágenes 
 
26 logros de acuerdo a   
objetivos de aprendizaje  




     
    
pronunciación 
  
       
     - Discriminar significados. 28 
        
     - Comunicarse en inglés  29 
    
Habilidades 
-Participación en 
30     conversaciones  
    expresivas - Realizar exposiciones  
31     orales 
- Intercambiar      32 
     informaciones.   
     
- Responder preguntas 
 33 
       
     
- Realizar preguntas 
 34 
       









3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.4.1 Tipo de investigación 
 
 
El tipo de investigación es no experimental, sustantiva y transversal. Kerlinger, F. 
 
(2002) dice que la investigación no experimental es la búsqueda empírica y 
sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 
independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 
inherentemente no manipulables. 
 
Según Hernández, R. et al. (2010), la investigación sustantiva es aquella que 
utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría. Las 
teorías sustantivas son de naturaleza “local” (se relacionan con una situación y 
un contexto particular). Sus explicaciones se circunscriben a un ámbito 
determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un 
fenómeno. 
 
Méndez, I. y otros (2009) sostienen que la investigación es transversal porque 
mide una sola vez la o las variables; se miden las características de uno o más 
grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar las evoluciones 
de esas unidades. 
 
3.4.2 Método de investigación 
 
 
El método que se ha empleado fue descriptivo. Según Sánchez, H. (2009), este 
método consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 
de hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y 









3.4.3 Diseño de la investigación 
 
 
Esta investigación es de diseño correlacional, ya que se relacionan las variables 
de estrategias metacognitivas y las habilidades de comprensión y expresión oral. 
Según Hernández, R. et al. (2010), este tipo de estudio tiene por finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios correlacionales, 
al evaluar el grado de relación entre dos o más variables, miden cada una de 
ellas y, después, cuantifican y analizan la vinculación. 
 
El diagrama representativo es el siguiente: 
 
Ox 







M: Muestra de la investigación 
 
0x: Observación de la variable I: Las estrategias metacognitivas. 
 
0y: Observación de la variable II: habilidades de comprensión y 
expresión oral. 
r: Relación entre las dos variables 
 
 
3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 





Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Hernández, Fernández y 
 
Baptista (2010), el cuestionario es el conjunto de preguntas respecto a una o más 







Las fichas bibliográficas, textuales y de resumen se utilizaron para registrar los 
datos pertinentes a las bases teóricas del estudio. 
 
Ficha de opinión de experto 
 
Es el instrumento que sirvió para evaluar por parte de un especialista o experto 
en el área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de 
datos, en este caso del cuestionario. 
 
3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Según Pino Gotuzzo (2010), la técnica utilizada es el conjunto de reglas y 
procedimientos que permite al investigador establecer la relación con el objeto o 




Es un conjunto de preguntas escritas para que el estudiante lea y conteste por 
escrito. Los cuestionarios están destinados a recoger información sobre las 
opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado como 
producto del proceso educativo. Aplicamos un cuestionario para medir la 




El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 




Proceso estratégico que permitió recoger de manera sistemática la información 






Juicio de expertos 
 
Se utilizó para validar el cuestionario de la prueba piloto que fue aplicada a un 
grupo de estudiantes (grupo piloto), antes de aplicarse a toda la muestra. 
 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población es el “conjunto de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones; estas deben 
situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y 
tiempo”. En la presente investigación, la población estuvo compuesta por 155 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier 





Namakforoosh (2008) dice “si el tamaño de la población es pequeño (manejable) 
se debe considerar un censo”. Y según Gomero (1997), la muestra probabilística 
no sigue un proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza cuando se 
requiere tener casos que puedan ser representativos de la población. Por lo 
tanto, la muestra es probabilística y censal. Está compuesta por 155 estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 











































































































4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
4.1.1 Selección de los instrumentos. 
 
 
A continuación se explica la selección de los instrumentos utilizados en este 
estudio. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos instrumentos: 
(a) Cuestionario de evaluación de las estrategias metacognitivas; y (b) el 
cuestionario de evaluación de las habilidades de comprensión y expresión oral. 
 




- Autor: Elaboración propia 
- Año de edición:  2014 
 
- Forma de administración: Colectiva 
 
- Duración:  30 minutos 
 







- Características del Cuestionario: Está constituido por 22 ítems distribuidos en 3 
áreas que a continuación detallamos: 
 
Área I: Estrategias de planificación, constituida por 8 ítems. 
 
Área II: Estrategias de control, que cuenta con 8 ítems. 
Área III: Estrategias de evaluación, tiene 6 ítems. 
 
- Significación: Evalúa el conocimiento de estrategias de planificación, control y 
evaluación. 
 
- Descripción del instrumento 
 
 
El cuestionario de Evaluación del Conocimiento de Estrategias Metacognitivas 
está constituido por 22 afirmaciones. Los ítems se han elaborado en castellano 
para evitar riesgos de que los estudiantes no puedan comprender las preguntas 
por el nivel básico que tienen del idioma y puedan interpretarlos erróneamente. 
Los ítems son de elección múltiple con los siguientes parámetros: 
 
Tabla Nº 2: Evaluación del conocimiento de Estrategias Metacognitivas 
 





FRECUENCIA   
   
1  Nunca 
2  Casi nunca 
   
3  Algunas veces 
4  A menudo 
5  Siempre 
    
 





- Autor: Elaboración propia 
 
- Año de edición:  2014 
 





- Duración:  30 minutos 
 
- Campo de aplicación: El inventario puede aplicarse a estudiantes del nivel 
secundario. 
- Características del Cuestionario: Está constituido por 12 ítems 
distribuidos en 2 áreas que a continuación detallamos: 
 
Área I: Habilidades perceptivas auditivas, constituida por 6 ítems. 
Área II: Habilidades expresivas orales, cuenta con 6 ítems. 
 
- Significación: Evalúa el nivel de desarrollo de las habilidades de comprensión y 
expresión oral. 
 
- Descripción del instrumento 
 
 
El cuestionario de Evaluación de las habilidades de comprensión y expresión 
oral está constituido por 12 afirmaciones. Los ítems se han elaborado en 
castellano para evitar riesgos de que los estudiantes no puedan comprender las 
preguntas por el nivel básico que tienen del idioma y puedan interpretarlos 
erróneamente. Los ítems son de elección múltiple con los siguientes parámetros: 
 
Tabla 3: Evaluación de las habilidades de comprensión y expresión oral 
 





FRECUENCIA   
    
 1  Nunca 
   
2  Casi nunca 
   
3  Algunas veces 
   
4  A menudo 
   
5  Siempre 
    
 
4.1.2 Validación de los instrumentos 
 
 
A. Validez de contenido 
 
 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un 
panel de expertos antes de su aplicación (juicio de expertos), para que hicieran 
52 
 
los aportes a la investigación y se verificara si el contenido del instrumento se 
ajusta al estudio planteado y, para tal efecto, se hizo revisar los cuestionarios por 
los expertos. 
 
De acuerdo con cuadro presentado por Cabanillas (2004), con relación a los 
valores de los niveles de validez, se puede afirmar que el cuestionario de 
evaluación de estrategias de metacognitivas fue MUY BUENA (86%). 
 




Mg. Patricia Bendezú Bautista 87 % 
Mg. Edith Zárate Aliaga 87 % 
Mg. Betty Lavado Rojas 85 % 
PROMEDIO 86 % 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El cuestionario de evaluación de las habilidades de comprensión y expresión oral 
fue MUY BUENA (81%). 
 
Tabla 5: Validación de los Instrumentos por Juicio de Expertos 
 
  Experto  Ponderación 
     
 Mg. Patricia Bendezú Bautista 86 %  
 Mg. Edith Zárate Aliaga 87 %  
 Mg. Betty Lavado Rojas 70 %  
  PROMEDIO 81 %  
 Fuente: Elaboración propia.    
  Tabla 6: Valores de los niveles de validez 
     
  VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
     
91 – 100 Excelente 
 81 – 90 Muy bueno  
71 – 80 Bueno 
     
61 – 70 Regular 
     
51 – 60 Deficiente  







B. Análisis del instrumento variable Estrategias Metacognitivas b. 
1. Validez de la dimensión Estrategias de planificación 
 














Los resultados de la tabla N°7 permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,35; correlaciones a partir de 0,35 son 
estadísticamente significativas más allá del nivel del 1 % (Cohen–Manion, 1990). 
Lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí y miden la variable que 
desea medir. De lo cual concluimos que la dimensión Estrategias de planificación 
tiene validez. 
 
b.2. Validez de la dimensión Estrategias de control 
 
















Los resultados de la tabla N°8 permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,35; correlaciones a partir de 0,35 son 
estadísticamente significativas más allá del nivel del 1 % (Cohen–Manion, 1990). 
Lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí y mide la variable que 
desea medir. De lo cual concluimos que la dimensión Estrategias de control tiene 
validez. 
 
b.3. Validez de la dimensión Estrategias de Evaluación 
 













Los resultados de la tabla N°9 permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,35; correlaciones a partir de 0,35 son 
estadísticamente significativas más allá del nivel del 1 % (Cohen–Manion, 1990). 
Lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí y miden la variable que 
desea medir. De lo cual concluimos que la dimensión Estrategias de Evaluación 
tiene validez. 
 
C. Análisis del instrumento de la variable Habilidades de la Comprensión y 
expresión oral 
 
c.1. Validez de la dimensión Habilidades perceptivas auditivas 
 
















Los resultados de tabla N°10 permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,35; correlaciones a partir de 0,35 son 
estadísticamente significativas más allá del nivel del 1 % (Cohen–Manion, 1990). 
Lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí y mide la variable que 
desea medir. De lo cual concluimos que la dimensión Habilidades perceptivas 
auditivas tiene validez. 
 
c.2. Validez de la dimensión Habilidades expresivas orales 
 













Los resultados de la tabla N°11 permiten apreciar que las correlaciones ítem-test 
corregidas son superiores a 0,5; correlaciones a partir de 0,35 son 
estadísticamente significativas más allá del nivel del 1 % (Cohen–Manion, 1990). 
Lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí y mide la variable que 
desea medir. De lo cual concluimos que la dimensión Habilidades expresivas 










4.2 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
4.2.1  Confiabilidad de los Instrumentos de Medición 
 
Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento de medición del tema 
de investigación que estamos realizando, haremos uso del Coeficiente Alfa de 
Cronbach, cuya fórmula a usar es 
α = 
 m r 






 ∑ ri  es el promedio correlaciones entre ítems  
i=1 
 
m : es el número de ítems  





Además para determinar el Coeficiente Alfa de Cronbach a partir de la Matriz de 
correlaciones de los ítems correspondiente a las variables y sus dimensiones, se 
utilizó el Software Estadístico SPSS 21. 
 
Por otro lado, el criterio a tener en cuenta para que un instrumento de medición 
de una dimensión o variable tenga una confiabilidad aceptable, el coeficiente Alfa 
de Cronbach debe ser mayor o igual que 0,750. 
 
a) Confiabilidad de las dimensiones de la variable estrategias metacognitivas 
 
 
Haciendo uso del Software Estadístico SPSS 21, se determinaron los 
Coeficientes Alfa de Cronbach a partir de la Matriz de correlaciones de los ítems 
correspondiente a las dimensiones de la variable estrategias metacognitivas y se 




Tabla 12: Confiabilidad de la variable estrategias metacognitivas 
 
CONFIABILIDAD DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE 
 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  
Dimensiones Número de Coeficiente Alfa de Cronbach 
 Ítems  
   
Estrategias de planificación 8 0,790 
   
Estrategias de control 8 0,819 
   
Estrategias de evaluación 6 0,793 
   
Total de Ítems 22  
   
   
N=30   
 
Observamos en la tabla N°12 que los coeficientes Alfa de Cronbach para las 
dimensiones Estrategias de planificación, Estrategias de control y Estrategias de 
evaluación de la variable estrategias metacognitivas son mayores a 0,750, lo cual 
significa que el instrumento para dichos indicadores o dimensiones son 
confiables. 
 
b) Confiabilidad de las dimensiones de la variable Comprensión y Expresión Oral 
 
Haciendo uso del Software Estadístico SPSS 21, se determinaron los 
 
Coeficientes Alfa de Cronbach y se presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 13: Confiabilidad de la comprensión y expresión oral 
 
CONFIABILIDAD DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE 
 




Coeficiente Alfa de Cronbach 
   
 Ítems  
    
 Habilidades perceptivas auditivas 6 0,751 
    
 Habilidades expresivas orales 6 0,802 
    
 Total de Ítems 12  
    
    




Observamos en la tabla N°13 que los coeficientes Alfa de Cronbach para las 
dimensiones: habilidades perceptivas auditivas y habilidades expresivas orales 
son mayores a 0,750, lo cual significa que el instrumento para dichos indicadores 
o dimensiones son confiables. 
 
 
c) Confiabilidad conjunta de las Variables Estrategias Metacognitivas y 
Comprensión y Expresión Oral 
 
Haciendo uso del Software Estadístico SPSS 21 se determinaron los 
 
Coeficientes Alfa de Cronbach y se presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 14: Confiabilidad de las variables estrategias metacognitivas y comprensión y expresión 
oral 
 
CONFIABILIDAD DE LAS VARIABLES 
 




Alfa de Cronbach 
N  
= Ítems  
3 22 0,901 
Estrategias Metacognitivas 
0   
Comprensión y Expresión 12 
0,865 Oral  
   





Observamos en la tabla N°14 que los coeficientes Alfa de Cronbach de las 
 
Estrategias Metacognitivas, Comprensión y Expresión Oral son mayores a 0,750, 
lo cual significa entonces que el instrumento para estas variable es confiable. 
 
4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
4.3.1. Análisis descriptivo de estrategias metacognitivas y su relación 
con la comprensión y expresión oral 
 
A continuación se describen los resultados de la encuesta de Estrategias 
 




los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier 
 
Heraud , UGEL 01 , del distrito de San Juan de Miraflores,  2014. Para ello, 




Las dos variables en estudio son: 
 
X : Estrategias Metacognitivas 
 
Y : Comprensión y Expresión Oral 
 
 
Las dimensiones de la variable Estrategias Metacognitivas son: 
 
X1 : Estrategias de planificación 
X2 : Estrategias de control 
X3 : Estrategias de Evaluación 
 
 
Las dimensiones de la variable Comprensión y expresión oral son: 
 
Y1 : Habilidades perceptivas  auditivas 






Cada una de las alternativas de los ítems del instrumento de medición para la 
variable Estrategias Metacognitivas y Comprensión y expresión oral tiene 
puntajes asignados tomando en cuenta el orden en que aparecen las alternativas 
lo cual se indica en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 15: Cuadro de alternativas 
 
ALTERNATIVAS Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 
DE LOS ÍTEMS  veces veces veces  









Tabla 16: Puntajes totales de las variables de estudio y sus dimensiones  
PUNTAJES TOTALES DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO Y SUS DIMENSIONES 
 
 # de P.T.Mín P.T.Máx P.Mín.Ítem P.Máx.Ítem 
 Ítems     
Estrategias Metacognitivas 22 22 110 1 5 
      
Estrategias de planificación 8 8 40 1 5 
      
Estrategias de control 8 8 40 1 5 
      
Estrategias de Evaluación 6 6 30 1 5 
      
Comprensión y expresión oral 12 12 60 1 5 
      
Habilidades perceptivas 6 6 30 1 5 
auditivas      
Habilidades expresivas orales 6 6 30 1 5 




P.T.Mín.: Puntaje Total mínimo 
 
P.T.Máx.: Puntaje Total máximo. 
 
P.Mín.Ítem: Puntaje mínimo por cada ítem. 
 
P.Máx.Ítem: Puntaje máximo por cada ítem 
 
 
4.3.2 Distribución de Frecuencias y Representaciones Gráficas de Estrategias 
Metacognitivas 
 
a) Estrategias Metacognitivas 
 
 
Tabla 17: Opinión sobre Estrategias Metacognitivas según los encuestados que 
respondieron el instrumento 
 
    
   Frecuencia acumulada 
Nivel Frecuencia Frecuencia porcentual porcentual 
Nunca 0 0,00% 0,00% 
Casi Nunca 1 0,65% 0,65% 
A Veces 48 30,97% 31,61% 
Casi Siempre 86 55,48% 87,10% 
Siempre 20 12,90% 100,00% 
Total 155 100,00%  









En la tabla 17, los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
 
Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  del distrito de San Juan de Miraflores, 2014, 
respecto de las Estrategias Metacognitivas, manifiestan en un 55,48% que 
desarrollan casi siempre, lo cual representa a 86 estudiantes, 30,97% A veces, 
que representa a 48 estudiantes, 12,90% Siempre, que representa a 20 
estudiantes, 0,65% Casi nunca, que representa a 1 estudiante, y 0% Nunca, es 
decir ningún estudiante manifiesta que nunca práctica. 
 























Gráfico 2: Estrategias Metacognitivas. Fuente. Elaboración propia 
 
 
En la gráfica 2 destaca la opinión de Casi siempre seguido de A veces respecto 
al empleo de las estrategias metacognitivas en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, del distrito 














a.1. Estrategias de Planificación 
 
 
Tabla 18: Opinión sobre Estrategias de Planificación según los encuestados que 
respondieron el instrumento 
    
   Frecuencia acumulada 
Nivel Frecuencia Frecuencia porcentual porcentual 
Nunca 0 0,00% 0,00% 
Casi Nunca 5 3,23% 3,23% 
A Veces 44 28,39% 31,61% 
Casi Siempre 84 54,19% 85,81% 
Siempre 22 14,19% 100,00% 
Total 155 100,00%  
    
 
En la tabla 18, se aprecia que en opinión de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01 , del distrito de 
San Juan de Miraflores, en el 2014, respecto de las Estrategias de Planificación 
manifiestan en un 54,19% que se desarrolla Casi siempre, que representa a 84 
estudiantes, 28,39% A veces, que representa a 44 estudiantes, 14,19% 
Siempre, que representa a 22 estudiantes, 3,23% Casi nunca, que representa a 
5 estudiantes, y 0% Nunca, es decir ningún estudiante manifiesta que nunca 
desarrolla. 




























En el gráfico 3 destaca la opinión de Casi siempre, seguido de A veces 
respecto al empleo de las estrategias metacognitivas en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 
01 , del distrito de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
a.2. Estrategias de control 
 
Tabla 19: Opinión sobre Estrategias de control según los encuestados que respondieron el 
instrumento 
    
   Frecuencia acumulada 
Nivel Frecuencia Frecuencia porcentual porcentual 
Nunca 0 0,00% 0,00% 
Casi Nunca 6 3,87% 3,87% 
A Veces 47 30,32% 34,19% 
Casi Siempre 79 50,97% 85,16% 
Siempre 23 14,84% 100,00% 
Total 155 100,00%  
    
 
En la tabla 19, se aprecia que en opinión de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, del distrito de 
San Juan de Miraflores, 2014 respecto de las Estrategias de control, manifiestan 
en un 50,97% que desarrollan Casi siempre, que representa a 79 estudiantes, 
30,32% A veces, que representa a 47 estudiantes, 14,84% Siempre, que 
representa a 23 estudiantes, 3,87% Casi nunca, que representa a 6 estudiantes, 
y 0% Nunca, es decir ningún estudiante manifiesta que nunca practica. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
En el gráfico 4 destaca la opinión de Casi siempre, seguido de A veces 
respecto al empleo de las Estrategias de control en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01  
del distrito de San Juan de Miraflores ,  2014. 
 
 
a.3 Estrategias de Evaluación 
 
 
Tabla 20: Opinión sobre Estrategias de Evaluación según los encuestados que respondieron el 
instrumento 
 
     
    Frecuencia acumulada 
 Nivel Frecuencia Frecuencia porcentual porcentual 
 Nunca 0 0,00% 0,00% 
 Casi Nunca 3 1,94% 1,94% 
 A Veces 52 33,55% 35,48% 
 Casi Siempre 72 46,45% 81,94% 
 Siempre 28 18,06% 100,00% 
 Total 155 100,00%  









En la tabla 20, se aprecia que en opinión de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, del distrito de 
San Juan de Miraflores,2014, respecto de las Estrategias de Evaluación 
manifiestan en un 46,45% que practican Casi siempre, que representa a 72 
estudiantes, 33,55% A veces, que representa a 52 estudiantes, 18,06% Siempre, 
que representa a 28 estudiantes, 1,94% Casi nunca, que representa a 3 
estudiantes, y 0% Nunca, es decir ningún estudiante manifiesta que nunca 
practica. 
 
























Fuente: elaboración propia 
 
En el gráfico 5 destaca la opinión de Casi siempre, seguido de A veces, respecto 
del empleo de las Estrategias de Evaluación en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  del distrito 













4.3.3 Distribución de Frecuencias y Representaciones Gráficas de Comprensión y 
expresión oral del inglés 
 
a) Comprensión y expresión oral del Inglés 
 
Tabla 21: Opinión sobre Comprensión y expresión oral del inglés según los encuestados que 
respondieron el instrumento 
    
   Frecuencia acumulada 
Nivel Frecuencia Frecuencia porcentual porcentual 
Nunca 2 1,29% 1,29% 
Casi Nunca 13 8,39% 9,68% 
A Veces 83 53,55% 63,23% 
Casi Siempre 44 28,39% 91,61% 
Siempre 13 8,39% 100,00% 
Total 155 100,00%  
    
 
En la tabla 21 se aprecia que en opinión de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, del distrito de 
San Juan de Miraflores, 2014, respecto de la Comprensión y expresión oral del 
inglés manifiestan en un 53,55% que desarrollan A Veces, que representa a 83 
estudiantes, 28,39% Casi Siempre, que representa a 44 estudiantes, en igual 
porcentaje de 8,39% tanto para Siempre y Casi nunca, que representa a 13 
estudiantes, respectivamente, y 1,29% Nunca, que representa a 2 estudiantes. 
 














































Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico 6 destaca la opinión de A veces, seguido de Casi siempre, respecto 
del desarrollo de la Comprensión y expresión oral en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, del 
distrito de San Juan de Miraflores,  2014. 
 
a.1. Habilidades perceptivas auditivas 
 
Tabla 22: Opinión sobre habilidades perceptivas auditivas según los encuestados que 
respondieron el instrumento 
 
    
   Frecuencia acumulada 
Nivel Frecuencia Frecuencia porcentual porcentual 
Nunca 2 1.29% 1.29% 
Casi Nunca 9 5.81% 7.10% 
A Veces 77 49.68% 56.77% 
Casi Siempre 56 36.13% 92.90% 
Siempre 11 7.10% 100.00% 
Total 155 100.00%  
    
 
 
En la tabla 22, se aprecia que en opinión de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01, del distrito de 




manifiestan en un 49,68% que practican A Vecesque representa a 77 
estudiantes, 36,13% Casi Siempre, que representa a 56 estudiantes, 7,10% 
Siempre, que representa a 11 estudiantes, 5,81% Casi nunca, que representa a 9 
estudiantes, y 1,29% Nunca, que representa a 2 estudiantes. 
 

















Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el gráfico 7 destaca la opinión de A veces, seguido de Casi siempre, respecto 
del empleo de las estrategias las habilidades perceptivas auditivas en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier 
 
Heraud, UGEL 01,  del distrito de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
 
a.2. Habilidades expresivas orales del inglés 
 
 
Tabla 23: Opinión sobre las Habilidades expresivas orales del inglés según los 
encuestados que respondieron el instrumento 
    
   Frecuencia acumulada 
Nivel Frecuencia Frecuencia porcentual porcentual 
Nunca 3 1,94% 1,94% 
Casi Nunca 21 13,55% 15,48% 
A Veces 78 50,32% 65,81% 
Casi Siempre 44 28,39% 94,19% 
Siempre 9 5,81% 100,00% 
Total 155 100,00%  
    
  69  
 
En la tabla 23, se aprecia que en opinión de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  del distrito de 
San Juan de Miraflores, 2014, respecto de las Habilidades expresivas orales del 
inglés manifiestan en un 50,32% que desarrollan A Veces, que representa a 78 
estudiantes, 28,39% Casi Siempre, que representa a 44 estudiantes, 13,55% 
 
Casi nunca, que representa a 21 estudiantes, 5,81% Siempre, que representa a 9 
estudiantes, y 1,94% Nunca, que representa a 3 estudiantes. 
 
























Fuente: elaboración propia. 
 
 
En gráfico 8 destaca la opinión de A veces, seguido de Casi siempre, respecto 
del desarrollo de las Habilidades expresivas orales del inglés por los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 
01,  del distrito de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
4.3.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Para probar las hipótesis de estudio debemos conocer las características de 
normalidad de la población; a partir de allí se determina la prueba estadística que 




Supuestos para prueba de normalidad 
 
 
Para la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
 
Ho: No hay diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
 
H1: Hay diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
 
Regla de decisión: 
 
Sig. > 0,05; No se rechaza la hipótesis nula 
 
 
Sig. < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
 
Tabla 24: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de Estrategias Metacognitivas 
 
     
 Estrategias de Estrategias Estrategias de Estrategias 
 planificación de control Evaluación Metacognitivas 
N 155 155 155 155 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,849 1,094 ,937 ,579 
Sig. asintót. (bilateral) ,467 ,182 ,344 ,890 





De los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov en la tabla 24, se tiene: 
 
1. El valor p de significancia del estadístico de prueba presenta los valores de 
0,467, 0,182 y 0,344, entonces para p>0,05, no se rechaza la hipótesis nula 
de normalidad. 
 
2. Luego los datos de la variable provienen de una distribución normal. 
 







Tabla 25: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de Comprensión y expresión oral. 
 
     
  Comprensión Expresión Comprensión y 
  Oral Oral expresión oral 
N  155 155 155 
Z de Kolmogorov-  1,131 ,984 1,153 
Smirnov     
Sig. asintót. (bilateral)  ,155 ,288 ,140 
     
 
De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov en la tabla 25, se tiene: 
 
 
1. El valor p de significancia del estadístico de prueba presenta los valores de 
 
0,155, 0,288 y 0,140, entonces para p>0,05, no se rechaza la hipótesis nula, es 
decir, siguen una distribución normal. 
2. Luego los datos de la variable provienen de una distribución normal. 
 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica de Pearson. 
 
 




H1 Las estrategias metacognitivas se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  
del distrito de San Juan de Miraflores,  2014. 
 
Ho. Las estrategias metacognitivas no se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, 
del distrito de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
b) Nivel de significancia de 5% 
 








Tabla 26: Relación entre estrategias metacognitivas y comprensión y expresión oral del inglés 
 
    
  Estrategias Comprensión y 
  metacognitivas expresión oral 
 Correlación de Pearson 1 ,506** 
Estrategias de planificación Sig. (bilateral)  ,000 
 N 155 155 
Comprensión y expresión 
Correlación de Pearson ,506
** 
1 




N 155 155  
 




d) Luego, la decisión es rechazar la Hipótesis nula, dado que el valor Sig. es 
igual a 0,000 y menor a 0,05. 
 
En la tabla 26, se aprecia que el valor de la correlación es de 0,506, correlación 
media (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), lo cual es significativa por tanto, 
según la información recogida y procesada, se concluye que las estrategias 
metacognitivas se relacionan significativamente con las habilidades de 
comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  del distrito de 
San Juan de Miraflores,  2014, con un nivel de confianza de 95%. 
 
 
B. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 




H1. Las estrategias de planificación se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  









H0. Las estrategias de planificación no se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  
del distrito de San Juan de Miraflores,  2014. 
 
b) Nivel de significancia de 5% 
 
c) Aplicando el estadístico de correlación Pearson se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
Tabla 27: Relación entre estrategias de planificación y comprensión y expresión oral del inglés 
 
    
  Estrategias de Comprensión y 
  planificación expresión oral 
 Correlación de Pearson 1 ,504** 
Estrategias de planificación Sig. (bilateral)  ,000 
 N 155 155 
Comprensión y expresión 
Correlación de Pearson ,504
** 
1 




N 155 155  
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
d) Luego, de los resultados observados, se decide rechazar la Hipótesis nula 
dado que el valor Sig. es igual a 0,000 y menor a 0,05. 
 
En la tabla 27, se aprecia que el valor de la correlación es de 0,504, correlación 
media (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), lo cual es significativa, por 
tanto, según la información recogida y procesada, se concluye que las 
estrategias de planificación se relacionan significativamente con las habilidades 
de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  del distrito de 










H1. Las estrategias de control se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, 
del distrito de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
H0. Las estrategias de control no se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, 
del distrito de San Juan de Miraflores,  2014. 
 
Nivel de significancia de 5% 
 
b) Aplicando el estadístico de correlación Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 
 
Tabla 28: Relación entre estrategias de control y comprensión y expresión oral del inglés 
 
    
  Estrategias de Comprensión y 
  control expresión oral 
 Correlación de Pearson 1 ,411** 
Estrategias de control Sig. (bilateral)  ,000 
 N 155 155 
Comprensión y expresión 
Correlación de Pearson ,411
** 
1 




N 155 155  
 




c) Luego, de los resultados observados, se rechaza la Hipótesis nula dado que el 
valor Sig. es igual a 0,00 y menor a 0,05. 
 
En la tabla 28, se aprecia que el valor de la correlación es de 0,411, correlación 
media (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), lo cual es significativa, por 




estrategias de control se relacionan significativamente con las habilidades de 
comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  del distrito de 
San Juan de Miraflores, 2014, con un nivel de confianza de 95%. 
 




H1. Las estrategias de evaluación se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01, 
del distrito de San Juan de Miraflores,  2014. 
 
 
H0. Las estrategias de evaluación no se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01,  
del distrito de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
 
b) Nivel de significancia de 5% 
 




Tabla 29: Relación entre estrategias de evaluación y comprensión y expresión oral del inglés 
 
    
  Estrategias de Comprensión y 
  evaluación expresión oral 
 Correlación de Pearson 1 ,377** 
Estrategias de evaluación Sig. (bilateral)  ,000 
 N 155 155 
Comprensión y expresión 
Correlación de Pearson ,377
** 
1 





,000   
 







d) Luego, de los resultados observados, se rechaza la Hipótesis nula, dado que 
el valor Sig. es igual a 0,00 y menor a 0,05. 
 
En la tabla 29, se aprecia que el valor de la correlación es de 0,377, correlación 
media baja (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), lo cual es significativa, por 
tanto, según la información recogida y procesada, se concluye que las 
estrategias de evaluación se relacionan significativamente con las habilidades de 
comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, del distrito de 
San Juan de Miraflores, 2014, con un nivel de confianza de 95%. 
 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
En la hipótesis general, apreciamos con los datos recogidos y analizados 
mediante la correlación de Pearson, a un nivel de confianza de 95%, de 0,000 
valor Sig. menor a 0,05 y con una correlación de 0,506, indican que las 
estrategias metacognitivas se relacionan significativamente con las habilidades 
de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, del distrito de 
San Juan de Miraflores, 2014, con un nivel de confianza de 95%. 
 
Los resultados obtenidos por este estudio confirman las conclusiones obtenidas 
en la investigación realizada por Burga (1999), quien vincula que el uso de 
estrategias y técnicas adecuadas permiten mejorar las habilidades de expresión 
y comprensión oral. Al respecto, los trabajos de Pozo (1990) y Beltrán (1998) 
expresan que las estrategias metacognitivas son secuencias organizadas de 
operaciones cognitivas explícitas y guías generales que permiten el logro de los 
objetivos esperados. Si estas estrategias metacognitivas se aplican 
adecuadamente en el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión 






En la hipótesis específica N°1, con los datos recogidos y analizados mediante la 
correlación de Pearson, a un nivel de confianza de 95%, de 0,000 valor Sig. 
menor a 0,05 y con una correlación de 0,504, indican que las estrategias de 
planificación se relacionan significativamente con las habilidades de 
comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01, del distrito de 
San Juan de Miraflores, 2014. 
 
Los trabajos efectuados por Beltrán (1996) y Bernad (1995) sostienen que las 
actividades de planificación, que son realizadas prioritariamente, ayudan al 
estudiante a determinar en qué dirección han de dirigirse en su aprendizaje y 
qué uso debe hacer de las diferentes estrategias. Rojas y Trujillo (2010) 
sostienen que la aplicación de estrategias metacognitivas es indispensable para 
desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral en los estudiantes, 
considerando entre ellas las estrategias de planificación. 
 
En la hipótesis específica N°2, con los datos recogidos y analizados mediante la 
correlación de Pearson, a un nivel de confianza de 95%, de 0,000 valor Sig. 
menor a 0,05 y con una correlación de 0,411, indican que las estrategias de 
control se relacionan significativamente con las habilidades de comprensión y 
expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Javier Heraud del distrito de San Juan de Miraflores, UGEL 
01, 2014. 
 
En la hipótesis específica N°3, con los datos recogidos y analizados mediante la 
correlación de Pearson, a un nivel de confianza de 95%, de 0,000 valor Sig. 
menor a 0,05 y con una correlación de 0,377, indican que las estrategias de 
evaluación se relacionan significativamente con las habilidades de comprensión 
y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01, del distrito de San Juan de 








Baker (1985) sostiene que la actividad de monitoreo o supervisión resulta muy 
necesaria para la realización adecuada de todo proceso de la enseñanza de la 
pronunciación en procura del desarrollo de las habilidades de comprensión y 
producción oral. Asimismo, Bygates (1991), O’ Maley y Valdez (1996) sostienen 
que en la producción oral se integra un conjunto de técnicas que determinan las 
pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 
efectividad. Por lo tanto, estas afirmaciones teóricas demuestran nuestras 
hipótesis en el sentido de que el uso de técnicas de monitoreo, control y 
evaluación pueden mejorar las habilidades de comprensión y expresión oral en 















































- Las estrategias metacognitivas se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 
01, del distrito de San Juan de Miraflores,  2014. 
 
- Las estrategias de planificación se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01  
del distrito de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
- Las estrategias de control se relacionan significativamente con las habilidades 
de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud , UGEL 01 , del distrito 
de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
 
- Las estrategias de evaluación se relacionan significativamente con las 
habilidades de comprensión y producción oral del inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, UGEL 01 

























- Difundir los resultados de esta y otras investigaciones relacionadas con el 
estudio, a fin de que los docentes de la especialidad y de otras especialidades 
promuevan el conocimiento, la aplicación y la evaluación de las estrategias 
metacognitivas para desarrollar adecuadamente las habilidades de 
comprensión y expresión oral, porque, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, las estrategias metacognitivas se relacionan significativamente con 
las habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, 
UGEL 01 ,  del distrito de San Juan de Miraflores, 2014. 
 
- Potenciar los conocimientos declarativos y procedimentales en los estudiantes, 
para mejorar las estrategias de planificación, ya que los resultados obtenidos 
en la presente tesis indica que las estrategias de planificación se relacionan 
significativamente con las habilidades de comprensión y expresión oral del 
inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Javier Heraud , UGEL 01, del distrito de San Juan de Miraflores,  
2014. 
 
- Establecer círculos de estudios entre docentes del área de inglés para generar 
nuevas instancias de discusión sobre el control y evaluación de los procesos 
de adquisición y desarrollo de las habilidades perceptivas auditivas y 
expresivas orales de comprensión y expresión oral del inglés, porque los 
resultados obtenidos indican que las estrategias de control se relacionan 
significativamente con las habilidades de comprensión y expresión oral del 
inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 







- Se debe aplicar un test de listening y speaking a los estudiantes, para evaluar 
las estrategias de comprensión y expresión oral del idioma inglés, y tener un 
resultado más próximo sobre la aplicación de las habilidades perceptivas 
auditivas y expresivas orales. 
 
- Los docentes del área de Inglés de la Institución Educativa Javier Heraud, 
UGEL 01,  del distrito de San Juan de Miraflores, deben continuar con esta 
línea de investigación, orientándola a un estudio explicativo, para conocer las 
causas del por qué los estudiantes no desarrollan al máximo sus 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Estrategias metacognitivas y su relación con las habilidades de comprensión y expresión oral del inglés en los estudiantes del tercer 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 
    
VARIABLE 1  Planificar actividades 1 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
 Plantear objetivos 2 
 
Ordenar ideas 3   
Son procesos de toma de decisiones conscientes 
Estrategias de 
Reflexionar sobre organización del trabajo 4 
 
Seleccionar estrategias 5 
e intencionales en los cuales el estudiante elige y 
 
planificación Planificar y distribuir tiempo 6,7 
recupera, de manera coordinada, los  Seleccionar recursos 8 
conocimientos que necesita para complementar    
una determinada demanda u objetivo, 
   
 
Contrastación de sonidos 9   
dependiendo de las características de la situación  
Repetir grabación 10 
educativa en que se produce la acción. 
 
Estrategias de Comparar palabras 11  
   
 control Seguimiento del progreso 12 
   
  
Escuchar y parafrasear 
13 
   
  
Usar material de apoyo 
14 
   
  
Usar conocimientos previos 
15 
   
   16 
    
  Valorar eficacia de estrategias 17 
  Revisar las predicciones 
18    




 Estrategias de Reflexionar y usar experiencias 19 
 
evaluación 
Evaluar resultados Reconstruir estrategias 
20  
Revisar causas   
    21 
    22 
     
VARIABLE 2  - Entender mensajes 1 
HABILIDADES DE COMPRENSIÓN Y Habilidades 
- Identificar ideas principales. 2 
   
EXPRESION ORAL perceptivas auditivas 
- Comprender órdenes y pedidos 3 
   
Es un proceso técnico pedagógico que juzga los  - Asociar imágenes 4 
logros de  acuerdo  a  objetivos de  aprendizaje  - Detectar errores de pronunciación 5 
previstos.  
- Discriminar significados. 6   


















  - Comunicarse en inglés 7 
  - Participación en conversaciones 
8  
Habilidades 
- Realizar exposiciones 
 




expresivas orales - Responder preguntas   
  - Realizar preguntas 10 
   
   11 
   12 


















































































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 
Nombre: .................................................................................... Grado:................................. 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
 
Estimado estudiante: 
El propósito de este cuestionario es conocer el uso de estrategias metacognitivas que tienen con relación 
a los diferentes aspectos que realizan en el colegio en el proceso del aprendizaje del idioma inglés. Por 
favor, lee con atención cada ítem y selecciona la opción de respuesta que te resulte más próxima o que 
mejor se ajuste a tu situación marcando con una X. Ten en cuenta que no hay respuestas correctas ni 
incorrectas. Los enunciados tienen varias posibilidades de respuesta y debes elegir y marcar con un aspa 
(x) la respuesta que elijas. 
 
 
NÚMERO FRECUENCIA  
 1 Nunca 
  
2 Casi nunca 
3 Algunas veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
N°  ITEMS 
Nunca 
Casi Algunas Casi 
Siempre   DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DE  
nunca veces siempre   PLANIFICACIÓN            
1  Antes de realizar un trabajo en inglés, planifico mis      
  actividades      
2  Antes de empezar una tarea, selecciono los  objetivos      
  propuestos de la actividad que voy a realizar en inglés.      
3  Identifico las ideas principales del material leído en inglés.      
        
4  Organizo mis tareas cuando voy a escuchar y hablar en      
  inglés      
5  Selecciono  las  estrategias  adecuadas  (idea  principal,      
  mapas conceptuales, subrayado, etc.) antes de comenzar      
  a leer un texto de inglés.      
6  
Organizo mi tiempo para realizar una actividad en inglés 
     
       
        
7  Distribuyo mi tiempo en cada actividad que tengo que      
  realizar.      
8  Uso recursos (diccionario, guías, internet etc.) necesarios      
  para realizar actividades para hablar y escuchar en inglés.      
  DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE CONTROL 
Nunca 
Casi Algunas Casi 
Siempre     nunca veces siempre 
9  Comparo sonidos de mi lengua materna (español) con los      
  sonidos del idioma inglés.      
10  Cuando  escucho  y  no  entiendo,  trato  de  repetir  la      
  grabación del texto.      
11  Cuando escucho un texto oral en inglés, infiero (predigo)      
  el significado de las palabras desconocidas por el contexto      
  (contenido).      
12  Comparo las palabras en inglés con palabras parecidas al      
  español.      
13  Hago un seguimiento de mis logros en las actividades que      
  realizo para escuchar y hablar en inglés.      
14  Escucho  y  repito  algunas  frases  oralmente  de  lo      
  comprendido.      
        
15  Utilizo material  de apoyo (diccionario) para tratar de      
  expresar ideas, opiniones y/comentarios en inglés.      
16  Hago uso de lo que sé de mi lengua materna (español)      
  para exponer un tema en inglés      
        
  DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
Nunca 
Casi Algunas Casi 
Siempre     nunca veces siempre 
17  Valoro la importancia de las estrategias utilizadas para      
  comprender y expresarme en inglés.      
18  Reviso para ver si mis predicciones sobre el contenido de      
         
 95       
una tarea eran ciertas o falsas.  
19 Analizo y utilizo estas experiencias para ayudarme a 
planificar mejor mis actividades de aprendizaje del 
idioma inglés.  
20 Evalúo los resultados de mis actividades auditivas de 
expresión oral para darme cuenta que he aprendido.  
21 Evalúo el proceso seguido para realizar una actividad en 
inglés. 
22 Si no he logrado los objetivos esperados para la 
comprensión y producción oral, decido revisar las causas 

































































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 
 
Nombre: ................................. Grado: ...... 
 
 




El propósito de este cuestionario es conocer sobre el nivel de aprendizaje que tienes en el idioma inglés. 
Por favor, lee con atención cada ítem y contesta con toda franqueza y con la mayor objetividad posible. 
Los enunciados tienen varias posibilidades de respuesta y debes elegir, marcando con un aspa (X), con 






       
           





       





       





       





       
          
              
  Nº     ÍTEMS 1 2 3 4 5 
Dimensión: HABILIDADES PERCEPTIVAS AUDITIVAS  
23 Comprendo yo un mensaje cuando el profesor lo lee en inglés. 
 
24 Cuando tengo la oportunidad de escuchar noticias, avisos comerciales o entrevistas en el 
idioma inglés, comprendo los datos importantes. 
25 Entiendo órdenes y pedidos hechos por el profesor. 
 
26 Asocio imágenes con sonidos cuando el profesor lee un texto en inglés. 
 
27 Cuando mis compañeros exponen en inglés, detecto sus errores de pronunciación. 
 
28 Cuando escucho un relato breve puedo diferenciar información falsa de la verdadera. 
 
Dimensión: HABILIDADES EXPRESIVAS ORALES  
29 En las clases de inglés hago uso el idioma para comunicarte con el profesor o mis compañeros. 
 
30 Participo con regularidad en las conversaciones o diálogos que se realizan en la clase de inglés. 
 
31 Cuando hablo en inglés, mis compañeros me comprenden lo que estoy diciendo. 
 
32 Intercambio ideas, opiniones e informaciones con mis compañeros o el profesor en el idioma 
inglés. 
33 Cuando el profesor me pregunta, le comprendo y respondo rápido y fluidamente.  
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